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El estudio que se ha realizado tiene como objetivo determinar la influencia de las estrategias 
motivacionales, en el rendimiento académico de los alumnos del curso de Introducción al Derecho 
de la facultad de Derecho de una universidad privada de la ciudad de Arequipa. Los participantes 
fueron 50 estudiantes de ambos géneros, los cuales provienen del curso de Introducción al Derecho 
de la facultad de Derecho de una universidad Privada de la ciudad de Arequipa. En cuanto a la 
metodología se utilizaron, el enfoque cuantitativo, el alcance explicativo y el diseño experimental 
de tipo cuasiexperimental. Los resultados mostraron que los estudiantes y el docente en un primer 
momento mostraban un bajo nivel del uso de las estrategias motivacionales, sin embargo, 
posteriormente se vio una influencia positiva en el uso de estas. La prueba que se utilizó para la 
comparación de muestras fue la prueba t , la misma que corroboró la influencia positiva, de las 
estrategias reconocidas y utilizadas en un segundo tiempo, es decir en la unidad dos,  percibiéndose 
una diferencia positiva entre las notas de una primera unidad y una segunda unidad que es 
evidencia de que la aplicación y utilización de estrategias motivacionales, a lo largo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje son necesarias para incidir y gestionar la propia motivación y 
afectividad de los estudiantes, actividades que deben ser respaldadas por el docente. 
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The study that has been carried out aims to determine the influence of motivational strategies 
on the academic performance of students in the Introduction to Law course at the Law School of 
a private university in the city of Arequipa. The participants were 50 students of both genders, 
which come from the course of introduction to law of the faculty of law of a private university in 
the city of Arequipa. The methodology used was the quantitative approach, the explanatory scope, 
and the quasi-experimental experimental design. The results showed that students and teachers 
initially showed a low level of use of motivational strategies, however, later a positive influence 
was seen in the use of these. The test used for the comparison of samples was the t test, which 
corroborated the positive influence of the recognized strategies used in a second time, that is, in 
unit two, noting a positive difference between the notes of a first unit and a second unit. This is 
evidence that the application and use of motivational strategies, throughout the teaching and 
learning process, are necessary to influence and manage the students' own motivation and 
affectivity, activities that should be supported by the teacher. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Situación Problemática 
La calidad educativa forma parte de una preocupación permanente de los personajes que inciden 
en el proceso de formación educativa, se advierte que cada vez que se realizan tareas para cubrir 
las expectativas educativas, surgen nuevos ítems algunas veces difíciles de alcanzar, por ello para 
lograr calidad en educación se requiere de un esfuerzo completo, universal y transversal 
involucrando actualización y a todos los involucrados en educación. En este mejoramiento de la 
calidad educativa es imprescindible impartir aprendizaje trascendental, y una de las formas de 
verificarlo, es obtener resultados óptimos en el rendimiento académico. Sin embargo, muchas 
veces no es factible llegar a obtener estos resultados y se necesita de ciertas estrategias, por parte 
de los docentes, estrategias que podrían ser de tipo motivacionales, que, para una gran parte de 
docentes, suelen ser el principio de toda estrategia.  
Desde décadas pasadas, la educación universitaria en América Latina ha experimentado que 
tiene un interés superior e inminente por la calidad educativa, ya que se ha reconocido en ella una 
de las herramientas principales para poder responder a exigencias y demandas educativas que se 
convergen para dar paso a un contexto atiborrado de desafíos pertinentes al proceso de 
globalización, y como puntos de interés también se tiene al rendimiento académico y el cómo 
llegar a él (estrategias motivacionales),en referencia a este punto, Beck (1999) asevera que en el 
proceso de la globalización se le atribuye un lugar específico al conocimiento, alegando que es 
significativo que se refleje el adelanto teórico y la innovación de la tecnología en el ya citado 
rendimiento académico, por lo tanto, la inversión en capacitación e investigación es pieza clave 
para el desenvolvimiento de sistemas sociales y económicos, tal como actualmente lo corrobora ; 
Martínez-Sarmiento y Gaeta (2019). 
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La educación universitaria, ha recurrido a diversos sistemas, para poder elevar los estándares  
de calidad, dándole suma importancia al rendimiento estudiantil, así mismo se avoco a la 
construcción y consolidación de nuevas estrategias, entre ellas las motivacionales, los mismo que 
resultan importantes para los desafíos ante la partición y transformación institucional que pueda 
presentarse en la educación universitaria desde lustros anteriores; esta tendencia se remonta a la 
reforma universitaria de 1918 (Lamarra, 2004), la misma que se dio en contextos en los que 
emergieron estrategias neoliberales con una marcada orientación al alumno, orientación que se 
enfoca al proceso de enseñanza personalizada Sáiz et al.(2019).  
Otra tendencia que se encuentra afectando la calidad en la educación es el incremento de la 
demanda de educación superior, y frente a esta situación se han ido estableciendo la creación de 
diversas instituciones de educación universitaria, la mayoría de ellas de índole privado, lo que no 
propicia el desempeño académico y la relevancia social (Fernández, 2000), así mismo en la 
actualidad Leuridan (2018) sostiene que este incremento, puede influir en la buena educación, es 
decir en la expresión de la relevancia social y práctica de los valores, socialmente aceptados . 
Empero, estos imprevistos se han resuelto a través de programas e indicadores que orientan a la 
planificación y el seguimiento de una educación universitaria óptima y, por tanto, coadyuvan a 
tomar decisiones para que se pueda fortalecer y optimizar la calidad de la educación (Vargas, 2007) 
y crear componentes que coadyuven en la acción de hacer posible que se logre la calidad de la 
educación en  el ámbito superior (González, Vélez & Méndez, 2018) Calidad significa que los 
estudiantes tengan acceso a planes de aprendizaje plasmados en estrategias que les permitan 
adquirir todos los conocimientos relacionados con los métodos de enseñanza, estilos de 
aprendizaje dirigidas principalmente hacia ellos. Del mismo modo, se puede apreciar que el acceso 
a oportunidades deviene como resultados reales y consistentes de un aprendizaje sustantivo, lo 
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cual se puede comprobar mediante labores diarias encargadas y el enfrentamiento con la realidad 
en el aspecto del rendimiento de su trabajo (Márquez, 2004). 
Suele ser posible calcular el rendimiento de los educandos con la ayuda de sus evaluaciones en 
las notas parciales y finales, así como en la evaluación continua y diaria de cada docente. En la 
educación superior, los estudiantes tienden a verse a sí mismos como clientes, es así como en los 
sistemas de educación mayormente se han determinado parámetros que usualmente determinan si 
el contexto de una apropiada gestión en la educación compensa sus expectativas y necesidades, lo 
que generalmente se considera dificultoso; además de tener en cuenta la multidimensionalidad de 
cada evaluación. Por tanto, es fácil entender que el capital humano y los aspectos culturales son 
los factores decisivos para el crecimiento económico de un país repercuten en la gestión educativa, 
que incide en el rendimiento académico y la calidad de la educación (Baumann y Hamin, 2011), y 
no dejando de lado el aspecto económico y su impacto en la calidad (Ricardo, L., Velázquez, R. 
& Pérez, M. ,2019). Los estudiantes parecen preferir ser participantes activos y creadores de una 
educación de calidad en el proceso de aprendizaje, pero frecuentemente se dan cuenta de que son 
consumidores activos de los servicios que existen (Jungblut, Vukasovic & Stensaker, 2015). 
Desde la perspectiva descrita precedentemente podemos ver también cómo es que las 
estrategias educativas motivacionales están directamente relacionadas con la construcción de la 
calidad de la educación, como también del rendimiento académico, pudiendo apreciar un estudio 
denominado "Teoría de la Autodeterminación" (TAD; Deci y Ryan, 2016), que combina la 
relación entre docentes y alumnos, los cuales participan interactivamente y esta situación se da a 
través de convenciones muy diferentes, como, comunicación interpersonal, métodos de control y 
apoyo a la autonomía, De igual forma, los métodos de control pueden ser precomprendidos y 
entendidos como el origen de la conducta del alumno, por lo que suelen tener un impacto negativo 
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en la iniciativa personal, el esfuerzo propio, y la autopercepción (Trigueros, Aguilar-Parra & 
Cangas, 2018), y algunos alumnos pudieran sentir, falta de acción, falta de capacidad en la elección 
de decisiones y aquellas acciones demasiado tediosas o reiterativas (Deci y Ryan, 2016).  
Y por los contextos ya señalados, la educación universitaria se encuentra en un período de 
transición y busca nuevos conocimientos generados por la realidad social y los requisitos de 
calidad. La universidad actual y la facultad de Derecho para este estudio en específico se muestran 
un tanto reacias, a dar un espacio más abierto y flexible, que pueda preparar a futuros abogados, 
tanto en aspectos personales como profesionales para que puedan afrontar los problemas que 
encuentran en la sociedad real., existiendo aún en el dictado de cursos la manera tradicional de 
enseñanza, incidiendo incluso en estrategias memorísticas, rígidas, inflexibles y reacias al cambio; 
y esta mentalidad cerrada de muchos docentes se ha llevado de generación en generación por 
docentes de Derecho, que poseen la estigma de no querer ser superados por sus alumnos por un 
lado, o por otro, de no tener preparación como docentes universitarios, e incluso la falta de 
vocación necesaria para la enseñanza que repercute en la enseñanza y en la utilización de 
estrategias motivacionales. 
 Los alumnos de la facultad de Derecho necesitan el impulso adecuado para poder 
desenvolverse a lo largo de su carrera profesional, interviniendo estrategias motivacionales que 
inquieten sus perspectivas y aprendizajes, logrando así un notable desempeño en su educación, 
acciones que actualmente no se llevan a cabo. Es importante indicar que el curso denominado 
Introducción al Derecho que se lleva en el primer semestre de estudio, tiene el contenido teórico-
jurídico, sin embargo, debería presentar también el preámbulo que todo futuro abogado debe 
conocer, es importante que éste, sea asimilado con estrategias motivacionales, para que a lo largo 
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de la carrera profesional el estudiante se encuentre motivado y logre un rendimiento académico 
notable y consistente. 
 Las estrategias motivacionales actualmente no se imparten en el curso de Introducción al 
Derecho, que son importantes para la carrera universitaria de un estudiante, en este caso el 
estudiante que quiere ser abogado; lo interesante es que estando a la ley universitaria N°30220, se 
está en un momento propicio para recurrir a estas estrategias, con el fin de posicionar notablemente 
a los educandos de la facultad de Derecho, reflejando sus logros en su rendimiento académico. Las 
estrategias ya mencionadas tienen como propósito, entre otros aspectos, desenvolver habilidades 
y capacidades de competencia comunicativa interacción, argumentación para expresar, 
elaboración, así como la defensa de los puntos de vista propios, desempeño de roles, trabajo 
colaborativo, y como ya se indicó un próspero rendimiento académico, que, aunque en ocasiones 
se puede ver afectado por otros factores tales como el entorno, personal, familiar u otro, puede 
aumentar debido a las estrategias motivacionales.  
Por último no es posible referirse  a la enseñanza universitaria desvinculadas de las estrategias 
motivacionales, dentro de unos años en nuestro país, se convertirán en pautas a seguir por todos 
los cursos de aquellas universidades que quieran tener en su contenido, estrategias de calidad, 
siguiendo el ejemplo del contexto internacional, en el que sí se le da la debida importancia al 
aspecto emocional y motivacional, habiendo destacado la neurociencia, estudiando las conexiones 
del cerebro el aprendizaje y las emociones. En las nuevas orientaciones hasta el momento se hace 
ahínco en la estrategia motivacional como herramienta básica para llevar a cabo el cambio de los 
contenidos tradicionalistas académicos a contenidos profesionales centrados en el progreso de las 
habilidades y competencias, que conducidos por un docente universitario que se caracteriza por 
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ser creativo e innovador, con dominio de estrategias innovadoras y contenido formativo extenso, 
capaces de hacer que sus alumnos se encuentren entusiasmados por aprender y educarse. 
1.2. Preguntas de Investigación  
1.2.1. Pregunta general. ¿En qué medida las estrategias motivacionales influyen, en el 
rendimiento académico de los alumnos del curso de Introducción al Derecho de la facultad de 
Derecho de la una universidad privada de Arequipa-2020? 
1.2.2. Preguntas específicas ¿En qué medida las estrategias motivacionales extrínsecas 
influyen, en el rendimiento académico de los alumnos del curso de Introducción al Derecho de la 
facultad de Derecho de la una universidad privada de Arequipa-2020? 
¿En qué medida las estrategias motivacionales intrínsecas influyen, en el rendimiento 
académico de los alumnos del curso de Introducción al Derecho de la facultad de Derecho de la 
una universidad privada de Arequipa-2020? 
¿En qué medida las estrategias motivacionales trascendentes influyen, en el rendimiento 
académico de los alumnos del curso de Introducción al Derecho de la facultad de Derecho de la 
una universidad privada de Arequipa-2020? 
1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo general  
Determinar la influencia de las estrategias motivacionales, en el rendimiento académico de los 
alumnos del curso de Introducción al Derecho de la facultad de Derecho de una Universidad 





1.3.2. Objetivos específicos  
Determinar la influencia de las estrategias motivacionales extrínsecas, en el rendimiento 
académico de los alumnos del curso de Introducción al Derecho de la facultad de Derecho de la 
una universidad privada de Arequipa-2020. 
Determinar la influencia de las estrategias motivacionales intrínsecas, en el rendimiento 
académico de los alumnos del curso de Introducción al Derecho de la facultad de Derecho de la 
una universidad privada de Arequipa-2020. 
Determinar la influencia de las estrategias motivacionales trascendentes, en el rendimiento 
académico de los alumnos del curso de Introducción al Derecho de la facultad de Derecho de la 
una universidad privada de Arequipa-2020. 
1.4. Justificación 
A nivel metodológico y práctico, la presente investigación se justifica, basada en el 
conocimiento de las estrategias motivacionales como instrumento que sirva de base para influir 
positivamente en el rendimiento académico del curso de Introducción al Derecho de la facultad de 
Derecho , y puedan ser puestas en práctica en dicho curso, para que posteriormente se puede aplicar 
en otros cursos y facultades, y no sólo de materias jurídicas, como en el presente caso, sino de 
todas las materias pasibles de estudio, así cada docente se sentirá en la libertad de poder aplicar 
estrategias motivacionales que podrán contribuir al desarrollo académico de los estudiantes 
universitarios. Conocer y posteriormente aplicar como metodología, estrategias motivacionales, 
contribuirá al desarrollo de las sesiones de aprendizajes de docentes que estén en la indagación de 
propuestas un óptimo resultado en el rendimiento académico y por ende de la calidad educativa. 
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A nivel social, se explica en el sentido de beneficiar a docentes, educandos y a la sociedad; a 
los docentes debido a que podrán conocer la influencia de estrategias motivacionales sobre el 
rendimiento académico en el curso de Introducción al Derecho, que satisface uno de sus objetivos, 
dado que los resultados posibilitarán proponer a las estrategias motivacionales como parte de la 
preparación de las sesiones de aprendizaje; así mismo los alumnos se benefician, estando al actuar 
de sus docentes, que puedan utilizar estrategias motivacionales en sus sesiones, y sentirse 
motivados, tanto por las estrategias, como por el reflejo de la influencia de las mismas en su 
rendimiento académico del curso de Introducción al Derecho; y por último la sociedad mejorando 
las competencias de los futuros profesionales, para que puedan causar impacto en el rubro del 
Derecho en este caso en particular. 
De los niveles, descritos previamente se desprende, la forma en la que se permitirá considerar 
académicamente, la reflexión acerca del uso de estrategias motivacionales y su influencia en el 
rendimiento académico de los alumnos universitarios del curso de Introducción al Derecho de la 




CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Zavala M.A., Teran K.Y. Castro L.G, Rodríguez A.M. González I (2017), en su investigación 
“Determinantes motivacionales asociados con el desempeño académico en estudiantes 
universitarios”, México, tuvieron como objetivo comprender aquellos factores motivacionales que 
pueden conducir al aprendizaje y las características predominantemente motivacionales que se 
encuentren relacionadas con el rendimiento académico de los alumnos en etapa universitaria, los 
participantes fueron un total de 181 estudiantes. Emplearon una adaptación de la EAMLMV 
conocida como la Escala Atribucional de Motivación de Logro de Manassero y Vásquez (1998) la 
cual se encarga de poder medir la motivación de logro, aprendizaje y motivación por parte del 
docente, de esfuerzo e interés. Utilizaron el enfoque cuantitativo, no experimental y diseño 
descriptivo correlacional, estando a la comprobación de que las tipologías motivacionales se 
relacionan con el desempeño académico. Como resultados obtuvieron que la distribución de las 
puntuaciones, son positivas, la opción que más se repitió fue la de totalmente de acuerdo en cada 
uno de los indicadores lo que evidencia que la motivación al logro se encuentra elevada. Los 
autores concluyeron que los estudiantes se empeñan por sobresalir y conciben complacencia en el 
logro de sus objetivos. Así mismo que el docente no logra influir en sus ganas de asistir a sesiones 
de aprendizajes, sino más bien, esta es propiciada por su motivación hacia el aprendizaje. Es 
importante resaltar esta investigación debido a que se demostró que existen determinantes 
motivacionales, que intervienen en el empeño de sobresalir de los estudiantes, y que los estudiantes 
suelen sentir satisfacción en lograr sus objetivos, y se abre la puerta al establecimiento de nuevos 
planteamientos motivacionales para el beneficio de los estudiantes universitarios. 
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Moya R., Ruiz P, Chiva O, Capella C, (2018), en su investigación “Motivación de logro para 
aprender en estudiantes de educación física: Diverhealth”, España- USA, tuvieron como objetivo 
de estudio identificar las discrepancias en estilo de motivación según la teoría de las metas de logro 
en estudiantes que cursan bachillerato, utilizando: “DiverHealth”. Este estudio se abordó a través 
de un diseño cuasiexperimental, la metodología cuantitativa descriptiva. Se valoraron los 
resultados del cuestionario AMLPE previa y posteriormente de la intervención. Estos resultados 
demostraron diferencias de manera significativa, en el conocimiento de competencia motriz 
percibido. Así mismo el compromiso por el aprendizaje incrementó. Como conclusión, se deduce 
que una estrategia de amaestramiento que cuenta con hábitos de mejora de salud y la constancia 
de actividad física utilizando la gamificación, podría mejorar la motivación de los alumnos. Esta 
investigación es relevante debido a que se demostró que las estrategias mejoran la motivación en 
los estudiantes, pudiendo plantear estrategias motivacionales para el mismo propósito u otros 
similares. 
Casas, N. Acevedo L. (2019), la práctica de campo denominada “Implementación de estrategias 
creativas en estudiantes universitarios Propuesta pedagógica para un aprendizaje realmente 
significativo”, México, que tuvo como objetivo demostrar que las estrategias creativas benefician 
a los alumnos para poder orientarlos para poder alcanzar un aprendizaje significativo,  realizada 
en un grupo de 21 jóvenes universitarios de semestre tercero de la Facultad de Idiomas en la 
Universidad Autónoma de Baja California, utilizaron una metodología que si bien fue descriptiva, 
incluyo procesos cuasi -experimentales. Como resultados llegaron a la discusión que alega que la 
motivación, utilizada en las estrategias creativas para la enseñanza gesta el interés genuino, 
propiciando la implicación. Concluyeron que es importante considerar las estrategias que 
impliquen interacción entre docentes y estudiantes, existiendo herramientas que consideren 
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pertinentes para sus trabajos, tomando en cuenta las recomendaciones para mejorar la práctica 
docente y no caer en una enseñanza tradicional. Este trabajo de investigación respalda lo 
importante del uso de estrategias y sobre todo la interacción que existe entre los docentes y sus 
alumnos, estas estrategias hacen que la enseñanza sea distribuida de una forma diferente. 
Suárez J y Suárez F., (2013), en su trabajo denominado: “Un modelo sobre cómo las estrategias 
motivacionales relacionadas con el componente de afectividad inciden sobre las estrategias 
cognitivas y metacognitivas”, España, tuvieron como propósito proponer una secuencia o modelo 
sobre la relación entre las estrategias motivacionales, y la afectividad, los cuales han incidido en 
el uso de habilidades metacognitivas y cognitivas, para enfocarlas en una estrategia. Este trabajo 
de investigación se realizó en 500 alumnos. El análisis descriptivo colaboró en la elaboración de 
una secuencia de esquemas que mostraron resultados cuantitativos. Como resultado obtuvieron 
que la estrategia motivacional que se utiliza frecuentemente es la de auto refuerzo y también 
apreciaron que existe relación significativa desde las estrategias motivacionales, sin embargo, la 
estrategia de auto refuerzo establece relaciones de mayor significación con la autorregulación 
metacognitiva. Concluyeron principalmente en la importancia que tiene la regulación propia del 
aprendizaje en especial cuando estas estrategias se enfocan en la regulación motivacional propia 
que influye en el proceso de aprendizaje Este trabajo, tiene como aporte a esta investigación la 
importancia que tiene la aplicación de las estrategias motivacionales y aunque existen algunas 
estrategias que según esta investigación no establecieron relaciones significativas, gran parte de 
ellas sí. 
Trigueros R y Navarro N.(2018) en su investigación denominada: “La influencia del docente 
sobre la motivación, las estrategias de aprendizaje, pensamiento crítico y rendimiento académico 
de los estudiantes de secundaria en el área de Educación Física”, España, que se centró en el 
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objetivo  analizar la influencia que tiene el docente en la motivación, la metacognición y las 
estrategias de inclinación crítica, y el desempeño de los alumnos en la sesión de clases (apoyo y 
control).; este trabajo se realizó en 545 estudiantes; para el estudio de datos se realizaron análisis 
de fiabilidad, análisis estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas. Los resultados reflejaron 
que el respaldo a la autonomía del alumno influyo de manera efectiva en el deleite de las 
necesidades psicológicas y de manera negativa en la frustración de estas, Respecto a la motivación 
concluyeron que predice de positivamente las estrategias metacognitivas, así mismo el análisis 
crítico predijo de forma efectiva el rendimiento académico de los alumnos. Este estudio demuestra 
la importancia de la función que pueda adoptar el docente así mismo refleja la importancia de la 
creación de un clima de sesión de aprendizaje que pueda favorecer el uso y la implementación de 
estrategias de aprendizaje profundas para poder mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
Maquilon J. y Hernández F. (2011), por su parte en su trabajo de investigación denominada: 
“Influencia de la motivación en el rendimiento académico de los estudiantes de formación 
profesional”, España, que tuvo como objetivo principal examinar aquellas guías de aprendizaje de 
los alumnos de cursos superiores profesionales, contando con la participación de 97 alumnos. 
Estudio de tipo cuantitativo, diseño de corte descriptivo, basado en aspectos no experimentales, y 
como resultados obtuvieron que de cada seis de diez alumnos usan preferentemente un enfoque 
superficial, lo cual desemboca en calificaciones académicas negativos. Concluyeron que los 
enfoques amplios y de que cuentan con un valioso rendimiento son los que menos se utilizan. Es 
decir, que el ser superficial es considerado más como una estrategia que una motivación, ya que 
es lo solicitado por los docentes en sus sesiones educativas. Esta investigación resalta el grado de 
influencia de los enfoques en cuanto al rendimiento académico, considerando a la estrategia como 
determinante de la influencia más que a la motivación propiamente dicha. 
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Por su parte Martinez J. y Galán F (2018), en su investigación denominada: “Estrategias de 
aprendizaje, motivación, y rendimiento académico en alumnos universitarios”, España, plantearon 
como objetivo estimar el autosoporte de estrategias de aprendizaje y motivación, contando con 
182 alumnos como muestra, utilizando métodos descriptivo correlacional, cuasiexperimental y 
cuantitativo, logrando como resultados que en la calificación final, no se tiene la certeza de una 
relación significativa entre esta y las dogmas del alumno sobre las estrategias de aprendizaje y que 
los impulsa, de igual forma, el hecho de no relacionarse directamente las estrategias reportadas por 
el mismo alumno, y su nota final pueda estar justificada por otros componentes. Concluyeron que 
el MSLQ resulta ser un instrumento óptimo y que la enseñanza universitaria deja de lado las 
estrategias propias del alumno y por ende su motivación, los cuales como bien se reflejó en el 
trabajo de investigación serían factores determinantes para poder fortalecer la formación 
académica. Los resultados entonces para nuestra investigación muestran un aporte significante 
pues muestran un panorama diferente, acerca del factor clave es cuanto, a las estrategias utilizadas 
con el alumno y su motivación, también aporta la noción de la relación entra las estrategias y la 
evaluación en la asignatura. 
En la investigación realizada por Stover J., Uriel F., Iglesias G, Hoffman A, Mercedes F. (2014), 
en su investigación titulada “Rendimiento académico, estrategias de aprendizaje y motivación en 
alumnos de Escuela Media de Buenos Aires”, Argentina, quienes fijaron su objetivo para poder 
examinar la motivación, el rendimiento académico y las estrategias de aprendizaje, de alumnos, la 
muestra que fue utilizada sumó 376 estudiantes. El diseño utilizado para el estudio fue transversal 
incluyendo el aspecto selectivo, de tipo inferencial, basado en una investigación descriptiva. Como 
resultados, se obtuvo que el automatismo de estrategias de aprendizaje es mayor por parte de las 
alumnas. Concluyeron que se destaca la transferencia de conocimientos en las EA, así como en la 
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motivación y su relación con el rendimiento académico de los alumnos. Es importante apreciar 
este resultado respecto a la asociación que existe entre las estrategias utilizadas, la motivación y la 
relación con el rendimiento académico, resultando ser un dato interesante para tomar en 
consideración respecto a la asociación de estrategias utilizadas. 
Valle A. (1997), en su tesis doctoral denominada “Determinantes cognitivo motivacionales del 
rendimiento académico en estudiantes universitarios”, España, que tuvo como objetivo centrarse 
en las variables de tipo cognitivo y motivacionales que pudieran establecer el rendimiento 
académico así como el aprendizaje de los alumnos, así mismo concentrar un resumen de su 
funcionamiento y de las relaciones que mantienen entre sí, todo ello dentro de un modelo 
principalmente teórico, diseño transversal, utilizando análisis factorial y métodos 
cuasiexperimentales. Como resultado se obtuvo que el rendimiento académico se produce debido 
a diversos factores entre ellos el esfuerzo y la capacidad y fundamentalmente tener un alto 
concepto académico propio. Concluyendo que estos factores pueden incidir positiva y 
significativamente en el desarrollo de una motivación intrínseca que es orientada hacia la mejora 
del aprendizaje; así mismo le dan una prioridad importante al uso y manejo de estrategias de 
aprendizaje significativo. La presente investigación, aporta un importante significado acerca de la 
influencia efectiva en el desarrollo y perfeccionamiento de las estrategias de motivación 
intrínsecas y de aprendizaje y el rendimiento académico.  
2.1.2. Antecedentes nacionales   
Navarro R.(2018), en su tesis denominada “Metas de logro, motivación y estrategias de 
aprendizaje en el rendimiento académico de estudiantes universitarios” quien ha planteado como 
objetivo la identificación de la relación entre la motivación autónoma y las metas de logro, las 
mismas que se inspeccionan con el rendimiento académico y las estrategias de aprendizaje en 
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alumnos de nivel superior; 126 alumnos universitarios conformaron la muestra los mismos que 
estudiaban en una universidad privada, investigación basada en un diseño descriptivo, cuantitativo 
y correlacional. Como resultado se obtuvo que los objetivos de metas de logro y rendimiento 
académico predicen diversas estrategias de aprendizaje; empero, no pueden predecir el 
rendimiento académico. Así mismo llegaron a la conclusión de que la motivación intrínseca, se ha 
reflejado como una variable de suma importancia siendo la única variable, que pudiera predecir el 
óptimo rendimiento académico. El trabajo de investigación contribuye en cuanto a la inclusión de 
estrategias como variables medidoras del rendimiento académico y la motivación. 
Spencer L, (2017), en su investigación: “Estilo motivacional del docente, tipos de motivación, 
autoeficacia, compromiso agente y rendimiento en matemáticas en universitarios”, plantío como 
objetivo el estudio que tendría la relación entre el estilo del docente en cuanto a motivación, los 
tipos de motivación, y el rendimiento académico en matemáticas en 165 alumnos universitarios. 
Esta muestra fue obtenida de dos universidades, diversas carreras especializadas en el área de 
matemáticas y ciencias. Con un método descriptivo, cuasiexperimental y correlacional. Como 
resultado, se advirtió que los estilos de autonomía de control y los motivacionales de apoyo 
predicen de manera efectiva la motivación autónoma y controlada. Cómo conclusión se dejó claro 
que la existe una clara relación entre la percepción de apoyo y el rendimiento académico, que ha 
sido mediada por la autoeficacia. Es importante citar esta investigación ya que muestra la 
perspectiva entre los estilos motivacionales que utilizan los docentes, la percepción de apoyo y la 
autoeficacia se involucran y relacionan con el rendimiento académico.  
Sarria F. (2019), en su tesis titulada: “Relación entre el estilo motivacional docente, las 
necesidades psicológicas básicas, el rendimiento y la evitación de búsqueda de ayuda en 
universitarios de ingeniería”, se planteó relacionar la satisfacción o frustración de las NPB de los 
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alumnos, el estilo motivacional docente, la no búsqueda de ayuda con el rendimiento académico 
en estudiantes de una carrera de Ingeniería de una universidad privada de Lima. Para muestra, se 
contó con un total de 220 alumnos que cursaban entre sexto y décimo ciclo oscilando entre los 17 
y 29 años. Realizaron análisis con diseños descriptivos y correlaciones bivariadas. Se advierte 
como resultados que el estilo de apoyo a la autonomía del docente anuncia de manera significativa 
y positiva la satisfacción de las NPB y el rendimiento académico. Concluyeron que el estilo 
controlador del docente predice significativa y positivamente la frustración de las NPB y esta, a su 
vez, evita en el alumno, la indagación de ayuda, resultando ser una variable que media entre ambas. 
Esta tesis, aporta significativamente al presente trabajo, respecto a que los estilos de apoyo del 
docente predicen de manera positiva la satisfacción del rendimiento académico.  
Álvarez G. (2019) en su investigación denominada “Relación entre las actitudes y la motivación 
hacia el Kahoot y el rendimiento académico de estudiantes de pregrado de una universidad privada 
de Lima”, el objetivo de la tesis se enfocó en determinar si existía relación entre la motivación 
hacia el Kahoot  y las actitudes con el rendimiento académico de los alumnos universitarios de una 
universidad privada de Lima, la muestra de estudio fue de 138 alumnos, utilizaron un enfoque 
metodológico cuantitativo y como diseño de tipo, el correlacional. y los resultados que se 
obtuvieron, demostraron tener una positiva relación entre las actitudes hacia el uso de Kahoot. Se 
concluyo que los alumnos presentan actitudes efectivas hacia la herramienta generando el 
incremento de su motivación, logrando entusiasmarse cuando aplicaron la herramienta, causando 
disfrute en la sesión de clases. Esta tesis muestra otra perspectiva, desde el lado actitudinal y 
aunque existe un vació en cuanto a la relación con el rendimiento académico, se deja una puerta 




Manchego J. (2017), en su tesis denominada: “Motivación y rendimiento académico en los 
estudiantes de la asignatura desarrollo de proyectos productivos de la especialidad de industrias 
alimentarias de la universidad nacional de educación 2016”, cuyo objetivo se centró en la 
determinación si existe relación entre el rendimiento académico y la motivación en estudiantes de 
universidad tomando en cuenta que especialistas en industrias alimentarias en el área de educación 
deben estar dispuestos a las pretensiones del entorno,  a la elaboración de proyectos y también a la 
investigación. Como muestra, captaron a 43 estudiantes del octavo ciclo académico, utilizaron el 
diseño descriptivo de tipo cuasi correlacional y cuantitativo. En sus resultados atribuyen una 
reciprocidad positiva de las variables. Concluyeron que la motivación y el rendimiento académico 
se relacionan positivamente en los estudiantes. La presente investigación apoya la situación 
planteada en el presente trabajo ya que, si bien menciona a la motivación de manera singular, ésta 
se manifiesta en los resultados como factor positivo en el rendimiento académico.  
2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Estrategias motivacionales. 
2.2.1.1. Estrategias. En diversos rubros se ha considerado a una estrategia como, una guía 
de acción, para Buitrago (2012), en el sentido de guía, indica que estas acciones están orientadas 
a obtener determinados resultados. Estas acciones dan sentido y coordinación a todo el trabajo 
realizado para lograr el objetivo, y debe basarse en pautas de investigación o adquisición de 
conocimiento claramente definidas. 
La definición de estrategia ha venido siendo objeto de diversos conceptos, entre ellos 
principalmente: "un conjunto de políticas y objetivos para poder obtener amplios objetivos", "la 
posición en la que se afirma que la forma en que los objetivos sean alcanzables, de forma que son 
sometidos a los mismos y en la medida en que ayuden a lograrse".  
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 Morrisey (1993), definió el término estrategia para explicar cómo alcanzar algo. En ese 
contexto hace referencia a que ha tenido un entendimiento somero del término, por lo que indica 
también que es opuesto a su posición respecto a que una estrategia, vendría ser aquello a donde se 
dirige una empresa, en lugar de como llegar a ella. 
Así mismo, Pimienta (2012), precisa que las estrategias de enseñanza llegan a ser instrumentos 
que sirven para que los docentes coadyuven al desarrollo y la implementación de las aptitudes de 
los estudiantes. Para ello también explica una secuencia didáctica que incluye un proceso que 
contiene una secuencia, tal como inicio, desarrollo y cierre, así mismo propone usar dichas 
estrategias de manera constante, considerando las capacidades específicas a desarrollar.  
Otra locución utilizada es la de estrategia docente, la misma que suele definirse como un 
procedimiento que sugiere el uso reflexivo, consciente y regulativo de acciones por parte del 
docente para poder lograr los objetivos planteados del proceso educativo. Díaz y Hernández (2010) 
indican que el termino estrategia docente puede incluir la referencia hacia actividades que ejecuta 
el docente, ya sea de forma solitaria o grupal, incluyendo al estudiante, y cuya finalidad es generar 
un impacto en el alumno, de esta definición se desprende, la definición de estrategia de aprendizaje 
el cual se origina de la psicología y su corriente cognitiva, debido a que el conductismo que 
envuelve a la educación y a la psicología, no pudo considerar la presencia de estrategias de 
aprendizaje debido a que se tenía en consideración una contrapuesta al estímulo dado por el 
catedrático. 
2.2.1.2.  Estrategias de Aprendizaje. En los años cincuenta, se alzaron voces que 
proponían alejan el conductismo popular y sus esquemas los mismos que eran utilizados para 
poder explicar la forma en la que se aprendía, así mismo estaban incluidos aquellos investigadores 
neoconductistas quienes defendían aquel factor conocido como causa y efecto; lo que explicaba 
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las diferencias individuales encontradas en los estudiantes, estos factores de mediación interna 
preceden a las estrategias actuales y ha sido utilizados por diversas disciplinas para poder generar 
respuestas acertadas.  
En los años sesenta, según Beltrán (1996), estas conductas se dividen en dos corrientes: la 
continuación de la teoría de la mediación anterior, que se encontraba interesada en el desarrollo de 
estos mecanismos de mediación anterior, centrándose en los infantes y la posibilidad de poder 
guiar a los estudiantes para gestionar estas mediaciones., al respecto se han realizado muchas 
investigaciones sobre la enseñanza de mecanismos específicos principalmente aquellos 
relacionados con el lenguaje. Por otro lado, la segunda corriente está más interesada en los adultos 
y en aquellos procesos psicológicos que puedan utilizar, tales como el lenguaje y la memoria.  
Ya para los años setenta, se advierte un cambio en el método de interpretación de estrategias de 
la investigación de la metacognición y ahora se entiende como un proceso cognitivo superior que 
controla el uso cognoscitivo. Para Pozo, Monereo y Castelló (2001) radica la importancia del 
concepto de estrategia, y precisan a la estrategia de aprendizaje: la misma que fue planteado por 
Craik y Tulving, en 1975, acerca de las etapas de proceso respecto al procesamiento de 
información, basados en la comprensión del significado y lo propuesto por Shiffrin y Schneider en 
1977 acerca de la diferencia entre pensamiento controlado y automático. 
Por su parte Beltrán (1996) también realiza un aporte acerca de las indagaciones que existieron 
de Gardner y su naturaleza de la inteligencia, y la teoría de las inteligencias múltiples, así como la 
investigación de Stemberg, que hablaba sobre el cambio del concepto del aprendizaje y 
funcionamiento cognitivo.  
Basado en las teorías, planteamientos y hallazgos, descritos previamente se planteó la teoría 
conocida como constructivista del amaestramiento o aprendizaje, la misma que contempla el sector 
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de la investigación en el área educativa y psicológica aproximadamente durante veinte años más y 
como es de advertirse aún se encuentra vigente, aunque de forma menos constante. El aprendizaje 
se considera una construcción de sentido personal con significado, que es complicado lograr sin la 
intervención de la sociedad. así mismo. Existe el interés por aplicar diversos hallazgos psicológicos 
en la educación para ello se desarrolla diversas investigaciones que suelen aplicarse en diversos 
contextos, con alumnos de diversos niveles académicos. 
Los estudios acerca de las estrategias de aprendizaje han sido una prioridad en los temas 
principales a desarrollar por investigadores especialistas en educación a lo largo de varios años. 
Algunas definiciones de estrategias de aprendizaje son las que siguen: 
- Weinstein y Mayer (1986) competencias necesarias y útiles, como base hacia el aprendizaje 
efectivo. 
- Mayer (2014) las define de como aquel proceso cognitivo ejecutado por el estudiante, durante 
el aprendizaje.  
- Monereo (1997) procesos comprometidos para poder realizar una óptima toma de decisiones, 
los estudiantes eligen selectivamente el proceso de elección de decisiones frente a los 
conocimientos necesarios p ara cumplir con ciertos requisitos o metas.  
- Román y Gallego (1994) procesos integradas hacia actividades e incluso procedimientos 
mentales para poder activar la utilización de la información, queriendo por lo tanto optimizar 
el proceso cognitivo como función principal. 
En un comienzo las estrategias estudiadas se entendían como metacognitivas y cognitivas, 
empero a medida que el tiempo ha pasado, los investigadores se han basado en la búsqueda de 
relacionarlas con otros factores, primordialmente aquellos relacionados con la motivación, lo 
contextual y lo afectivo. Estos investigadores han facilitado propuestas de educación que plantean 
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que el aprendizaje sea enfocado hacia las competencias, propiciando la investigación en temas que 
tratan de explicar el aprendizaje de una manera menos teórica. 
El término estrategia, ya bien definido precedentemente, no tiene un sentido unívoco, sin 
embargo, las estrategias de aprendizaje presuponen que: 
- Son deliberadas, pues suelen dirigirse a una meta. 
- Implican la flexibilidad de recursos educativos. 
- Se realizan de manera autónoma. El estudiante es capaz de realizar la estrategia por sí mismo. 
- Implican selección de procedimientos, tareas o actividades. 
- Se pueden controlar por el estudiante. No es una actividad inconsciente, el estudiante es 
responsable de su ejecución. 
- Son aptos para la modificación y el cambio, por lo tanto, doctrinables. 
- Tienen lugar en el acto del aprendizaje, no pudiendo ejecutarse sin un contenido. 
Estos factores ayudan a conceptualizar a las estrategias o tácticas de aprendizaje, siendo aquellas 
programaciones efectuadas de modo autónomo, dirigidos a una meta, los mismos que son 
controlables por el estudiante, para poder mejorar la eficacia del aprendizaje o de los procesos 
concernientes. 
2.2.1.3.  Motivación. La motivación es un estado interno cuyo objetivo es activar, dirigir 
y mantener la conducta de las personas hacia fines, metas u objetivos determinados; es aquel 
impulso que conduce a los sujetos para efectuar tareas, acciones o metas y que pueda mantenerse 
en ellas hasta terminarlas. Para ello se transita por varias fases, al inicio la persona se predispone 
a sentirse bien para cumplir una determinada meta, luego se activa y empieza a realiza actividades 
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para conseguir dicha meta, no dejando de lado la retroalimentación, para así luego disfrutar el 
resultado. 
La motivación, se ha tratado desde diversas percepciones, planteándose, desde el lado 
académico y se puede indicar diversas líneas de estudio entre ellas, existe una investigación de 
Valenzuela et al (2014), que diferenciaron diferentes posturas de la motivación educativa, que se 
puede aplicar tanto en una etapa escolar como, universitaria teniendo diversos enfoques que se 
desarrollan a continuación. 
2.2.1.3.1. Motivación hacia el aprendizaje. Como primera postura, esta motivación, se basa en 
la estimulación de querer investigar por sí mismo para poder construir conocimientos y desarrollar 
habilidades (Huertas, 1997). La implicancia de activar recursos cognitivos y así dominar un 
conocimiento, transformarlo para luego poder plasmarlo en otras realidades, es poder llegar al 
aprendizaje, con la implicancia de los conocimientos previos que se poseen y los que se adquieran. 
Entonces las estrategias de motivación enfocadas al aprendizaje son dirigidas al alumno, al 
estudiante que quiera aprender de manera consciente enriqueciendo sus conocimientos y 
desarrollando sus habilidades. También se puede hablar de la vinculación por parte del docente 
como un agente motivador, ya que la motivación se ha visto como un proceso interno al sujeto, y 
que se encuentra sujeta a las relaciones interpersonales en la sesión de clases (Alonso, 2009), por 
lo que, el docente se debe mostrar como un agente motivador externo que pueda contribuir de 
forma significativa a estimular el anhelo de aprender en cada estudiante que pueda tener a su cargo.  
2.2.1.3.2. Motivación como realización de la tarea.  La segunda postura está referida al poder 
realizar las actividades encargadas por el docente en un tiempo determinado (Alderma, 2013). Este 
enfoque, propone que, las estrategias motivacionales se basan en que el alumno desarrolle las 
actividades propuestas con perseverancia y empeño para poder lograr los parámetros de lograr un 
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rendimiento académico exitoso. Existen factores tales como el interés, la perspectiva y la utilidad 
que el estudiante vincule al logro del aprendizaje, los cuales podrán depender del grado de 
motivación y de otros sentimientos, como el sentimiento de competencia que tenga, así el docente 
se permite verificar aprendizajes asimilados. Sin embargo, suele pasar que cuando el interés sólo 
se centraliza en el logro del desempeño que se ha solicitado, el aprendizaje pueda importar menos 
y que la motivación del estudiante suela focalizarse únicamente en el premio por haber realizado 
la tarea o también del poder evitar un castigo (Elliot et al., 2005).  
2.2.1.3.3. Motivación como entretención. La tercera postura propone generar, orden, 
flexibilidad, espacio de agrado, y seguridad al estudiante frente al aprendizaje y en este contexto, 
el ambiente que se genera en una sesión de aprendizaje, así como la asignación de deberes y tareas 
(Simón et al, 2013). El propósito es poder despertar en el interior de los alumnos aquel interés por 
aprender, y en este sentido, el objetivo del catedrático es buscar conservar un ambiente confortante 
en la sesión de aprendizaje, en la que el alumno se sienta aceptado comprendido y cómodo, 
colocando de manera menos importante el que estos esfuerzos motivacionales puedan dirigirse de 
forma directa al alumno quien puede anhelar de manera subjetiva una calificación optima. El 
docente en la práctica reconoce que los esfuerzos de motivación se encuentran orientados al 
enfoque de aprendizaje, sin embargo, no hay que dejar de lado la entretención, para el progreso de 
las sesiones y las habilidades blandas. 
Otro enfoque al cual varios autores consideran importante indicar acerca de la motivación es el 
impulso de donde viene la intención del alumno, apoyado también en una de ellas por el impulso 
del docente, para poder realizar las actividades encomendadas, en este sentido se debe señalar: 
motivación intrínseca, motivación extrínseca y motivación trascendental. 
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2.2.1.3.4. Motivación intrínseca. Este enfoque se refiere a la motivación activada por las 
acciones que se producen en uno mismo, como diría Pérez (1997), la fuerza que suele cautivar a 
un sujeto para que pueda realizar una acción a causa de la satisfacción que se pueda obtener debido 
a la autoría de dicha acción. El origen de esta motivación convive en el sujeto: y si hablamos de 
educación, en el estudiante, el mismo que encuentra las tareas agradables por sí mismo. Esta 
categoría de motivación suele emerger de manera ingenua debido a tendencias propias e innatas, 
algunas insuficiencias psicológicas y algunos preceptos y motivaciones del exterior que puedan 
motivar la conducta dejando de lado aquellas distinciones o puniciones que se puedan obtener. 
Estas motivaciones internas no dependen de un estímulo externo, sin embargo, algunas veces es 
provocado por factores y preceptos exteriores, que facilitan la producción del pensamiento interno 
para que pueda exteriorizarse en beneficio del estudiante, es así como la autodeterminación de 
realizar una tarea es influida por factores propios de la tarea, o por componentes afectivos o de 
significación, como por ejemplo la explotación de retos y capacidades internas, el aprendizaje de 
los errores, la explotación de saberes previos y las opiniones personales. Así mismo para Schunk 
(1997), el control y la competencia son centrales en la motivación intrínseca, así el estudiante 
puede desarrollar una competencia específica para poder dominar situaciones complicadas. En el 
proceso en el que se incentive al alumno al aprendizaje consciente, y se le inculque la satisfacción 
de poder cumplir sus deberes asignados de manera exitosa, este proceso permitirá mostrar un 
cambio de conducta y a la vez ver el resultado concreto como por ejemplo en sus calificaciones. 
La motivación intrínseca, tal como se advierte tendría ciertas ventajas sobre la motivación 
extrínseca. Schunk también sostuvo que, si las conductas que se motivan de manera intrínseca no 
resultan ser de utilidad, se puede considerar a la persona como aquel ente activo que de manera 
continua investiga, interviene en su entorno y puede adaptarse. Podemos hablar entonces de una 
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adaptación que, si bien toma un proceso constante, tiene como resultados beneficios tanto como 
para el alumno y para el docente, pues el ahínco del alumno coadyuvara, con las tareas que el 
docente consigne al alumno. 
2.2.1.3.5. Motivación extrínseca., este tipo de motivación se basa principalmente en aquellos 
incentivos externos que se expresan en términos tales como, recompensas, premios, estímulos, y 
también castigos que, pueden conducir a la reacción de un comportamiento anhelado o también a 
la erradicación de conductas que no se esperan. Pérez (1997) reconoce a la motivación extrínseca 
cómo aquella fuerza que estimula a la persona para que pueda ejecutar una acción estando a las 
recompensas, reforzados al cumplimiento de lo encomendado, debido a la causa de esa acción 
provocada desde el exterior. Si hablamos en el ámbito de la educación, estos incentivos provocados 
desde fuera del alumno por el docente u otras personas e incluso por el ambiente, son, dependientes 
del exterior, colaborados por una serie de condiciones ambientales o así mismo por la disposición 
de otro sujeto para poder generar este tipo de motivación. Este enfoque de motivación se ha 
utilizado de forma tradicional para poder motivar a los estudiantes, empero se tiene en 
consideración que, en algunas ocasiones, podría darse el efecto inverso, pudiendo producir una 
falta de motivación al no poder lograr el estímulo que se esperaba. Para Reeve (2000), la 
motivación extrínseca se encuentra basada en el incentivo, la recompensa, y el castigo. A la 
recompensa la define como una atracción que se da después de una serie de conductas y que estas 
a su vez aumentan las probabilidades de que esas conductas se repitan. Respecto al castigo, indica 
que puede no ser necesariamente atractivo y que se ofrece luego de una serie de comportamientos 
y que disminuye las probabilidades de que dichas conductas, se repitan. Este modelo de proceso 
de motivación conlleva a que el estudiante pueda realizar una determinada acción, la cual podría 
predecirse respecto al nivel en que se desarrolla el pensamiento, experiencia y sentimiento de la 
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acción que constantemente es diferente en cada alumno, la cual puede ser expresada, por las 
condiciones de la sesión de aprendizaje tales como la claridad de como el docente se exprese, su 
presentación, el ambiente en el que se desenvuelve, los recursos que utilice entre otros. 
2.2.1.3.6. Motivación trascendental. Esta tercera fuente de motivación trasciende del actuar de 
la persona. Pérez (1997), la define como a la motivación intrínseca y extrínseca, como la fuerza 
cuyo objetivo es llevar a las personas a actuar estando a la utilidad de sus acciones con beneficio  
a otra u otras personas Lo que moviliza y motiva la energía de las personas, la motivación en este 
caso no suele ser de prioridad, la tarea, ni lo que ganará u obtendrá de ella, sino la determinación 
de la trascendencia hacia ella, que por lo general suele ser, el ayudar a otros, la empatía y el poder 
contribuir en una causa que es más importante que los otros factores. El docente, puede incidir en 
el clima de dialogo, la práctica de valores, entre otros, para poder hacer que este tipo de motivación 
trascienda.  
La motivación trascendental está basada en la ayuda hacia otros, el poder trabajar para un 
objetivo que merezca la pena, así mismo se debería tener en consideración que cuando se combinan 
de forma adecuada la motivación trascendental y la intrínseca, el resultado es formidable, aunque 
se tenga que establecer a medio y largo plazo. 
También se precisa y se pone en perspectiva desde la investigación educativa, la caracterización 
motivacional del estudiante, de manera que se pueda diferenciar los términos, motivación y 
estrategias cognitivas. Las estrategias motivacionales, las cuales van dirigidas hacia las actividades 
que el estudiante desarrolla, pero su objetivo es otro, la gestión y generación de aquellos afectos y 
motivos que puedan conducir al proceso de optima conducta, el mismo que está vinculado a la 
dedicación y postura del docente, por ejemplo, Zimmerman (1994) diferenció, entre un alumno 
automotivado y uno con motivación intrínseca, siendo así el que se automotiva se enfatizan en el 
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papel activo que tiene el docente en su actuar, mientras que el otro se encuentra en ausencia de 
control. Entonces se puede definir a las estrategias motivacionales como procedimientos que los 
alumnos usan en el proceso de aprendizaje para poder gestionar e incidir en su propia motivación, 
respaldados por el docente. La motivación, se define también como aquel proceso que comprende 
varios procesos entre ellos el inicio, la dirección, y el mantenimiento de la conducta (p.e., Good y 
Brophy, 1983; McClelland, 1989), la motivación entonces es la que hace que un individuo pueda 
comportarse de la manera en la que lo concibe. Por lo contrario, las estrategias cognitivas y 
metacognitivas están dirigidas hacia actividades que el estudiante desenvuelve, y de forma 
concreta hacia el procesamiento, supervisión, regulación y planificación de su aprendizaje.  
Es así como, en base a estas diferencias, se han desarrollado estudios que abordan diferentes 
enfoques de estrategias motivacionales, entre ellas las estrategias de selfhandicapping, 
autoafirmación, Eronen, Nurmi y Salmela-Aro, (1998); Gibson y Sachau, (2000); Midgley, 
Arunkumar y Urdan, (1996); Norem y Cantor, (1986), las mismas que se desarrollan a 
continuación: 
2.2.1.3.7. La estrategia de self-handicapping. Se ha concebido para poder respaldar la creación 
de dificultades para luego conseguir mantener autoesquemas positivos (García y Pintrich, 1994). 
Aquellos alumnos que deciden utilizar esta estrategia cuentan con esquemas débiles propios en 
cuanto a sus competencias y capacidades, por lo que esta estrategia se utiliza para poder proteger 
su autoestima Berglas (1985), de manera que, si los resultados no son los esperados, las 
procedencias que parecerían que son por otras circunstancias, y no por la ausencia de capacidades 
del alumno (Midgley, Arunkumar y Urdan, 1996). Se ha planteado desde la teoría la interrogante 
de si esta estrategia busca la autoprotección del alumno o bien es una estrategia de 
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autopresentación ante los demás. Para Midgley, Arunkumar y Urdan han aumentado certezas en 
lo concerniente a la estrategia de self-handicapping es una estrategia de autopresentación. 
 Esta estrategia dota al estudiante lo que Convington (1992) proponía acerca de la autovalía, es 
decir, para él, todo esfuerzo se dirigía para poder evitarla etiqueta de tonto, de forma que el objetivo 
de logro se encuentra definida por las veces que se ha querido conservar una autoimagen positiva, 
la misma que se encuentra determinada por lo que los otros piensan sobre él, así mismo esta imagen 
está respaldada por la motivación intrínseca, que se encuentra descrita precedentemente.  
2.2.1.3.8. La estrategia de autoafirmación. Para Steele (1988) el estudiante opta por utilizar esta 
estrategia, cuando advierte una evaluación de carácter desaprobatorio de sí mismo en un campo 
determinado, busca una valoración positiva de sí mismo en otro campo que sea igualmente eficaz. 
Si no tiene su propio esquema que pueda usarse para evaluarse a sí mismo positivamente, entonces 
tendrá un impacto negativo. Usar este tipo de estrategia significa que los estudiantes puedan perder 
la motivación interna para ciertas tareas académicas o incluso todas las tareas, lo que conduce al 
uso de la memoria y estrategias repetitivas, las cuales están asociadas con fuertes causas externas 
de logro. Sin embargo, en algunos casos es indispensable utilizar este tipo de estrategia, debido a 
que ciertas expectativas negativas son empleadas para poder incrementar sus competencias y 
esfuerzos así de esa manera conseguir óptimos resultados Cantor (1990). Usualmente, en estos 
casos los estudiantes se caracterizan por encontrarse escasos de afecto, el mismo que debería ser 
positivo, permitiéndoles afrontar cualquier meta, reto o planteamiento, a pesar de ello muchos 
estudiantes suelen mostrar un avance en la planeación de su actividad de forma más racional que 
con otras estrategias, así como por sus reclamos y quejas sobre lo poco preparados que están y lo 
complicado del planteamiento de la tarea asignada, esto pudiera darse debido al valioso esfuerzo 
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que realizan o por el planteamiento complicado de la tarea o actividad, sin embargo sus resultados 
resaltan de forma real y competitiva. 
2.2.1.3.9. La estrategia de generación de expectativas positivas. Considerada para poder 
generar creencias y pensamientos que se aproximen al triunfo en la realización de la tarea. 
Tomando en cuenta los siguientes referentes: las peculiaridades de la actividad o tarea, las 
características inherentes del estudiante y las experiencias propias en las que triunfo. Con esta 
estrategia el alumno puede generar creencias y pensamientos positivos sobre la tarea encargada 
que tiene que realizar, así mismo se le pueda permitir confirmar sus actitudes y capacidades, ya 
sea de forma genérica o en específico sobre un tipo de actividad, y de esta manera generar valor 
para sí mismo y para la sociedad que lo rodea 
2.2.1.3.10. La estrategia de valoración del costo. Se entiende esta estrategia como la generación 
de ideas que establezcan el ajuste del coste refiriéndose al empeño, tiempo y trabajo que suponen 
la ejecución de la actividad o tarea encargada en función de las secuelas que le demandará al 
alumno. Este enfoque se puede utilizar anticipadamente a la elaboración de una actividad, de otro 
lado algunas veces el alumno puede no haber prestado la atención debida, al costo de la realización 
de la actividad planteada y no tener en consideración los beneficiados que recibiría.  
Así mismo respecto a las metas podemos seguir los enfoques de Skaalvik (1997) tales como la 
estrategia de producción del logro de la actividad, de esta manera, pudiera imponer el objetivo de 
la tarea en el desarrollo del interés, aprender cosas nuevas y útiles o mejorar la capacidad y 
habilidad propia. El autoensalzamiento del ego, como otra clasificación, consiste en establecer 
como logro la intención de ser el mejor, pudiendo obtener evaluaciones con notas más altas y 
demostrando habilidades y capacidades. Otra clasificación consiste en la autoderrota del ego, con 
la que el estudiante, evita parecer poco capacitado o incluso quedar mal ante sus profesores o 
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compañeros. Y, por último, la estrategia de producción del logro de poder evitar el esfuerzo, la 
misma que usualmente es planteada por el alumno para poder seleccionar y descartar aquellas 
actividades que no realizara, y aprobar aquellas que, le produzcan el menos esfuerzo posible.  
El siguiente cuadro representa el acoplamiento de estrategias motivacionales, según la teoría 
investigada, ya que como bien se ha revisado y analizado no existen estrategias denominadas 
propiamente motivacionales, sin embargo, pueden clasificarse de esta manera analizando las 













Del cuadro se desprende, que las estrategias motivacionales se han dimensionado 
principalmente en: estrategias motivacionales extrínsecas, intrínsecas y trascendentales, basándose 
principalmente en la teoría antropológica de Pérez (1997), quien en su perspectiva organizacional 
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plantea los tres tipos de motivaciones, a diferencia de otros autores que sólo basaron sus teorías 
principalmente en estímulos externos e internos, tales como las teorías psicosociológicas de 
Maslow (1954), quien dentro de las necesidades fisiológicas, considera las necesidades de 
pertenencia: la amistad, la autorrealización, el afecto, el sentirse aceptado, el éxito, el respeto, la 
autoestima, la confianza en uno mismo, que tal como se advierte se relacionan con la motivación 
intrínseca; así mismo la teoría de Herzberg (1968) quien planteó los factores higiénicos conocidos 
también como aquellos incentivos que se manifiestan de forma externa al sujeto. 
El planteamiento de Pérez es sin duda valioso, debido a que si bien las teorías mencionadas 
precedentemente, se otorgan tácitamente el derecho de plantear las dimensiones extrínsecas e 
intrínsecas estas teorías presentaron limitaciones, pues no mostraban el enfoque humanista, es 
decir, una visión más antropológica del individuo, quien aprende de manera continua más aún de 
sus fracaso y éxitos, su estudio permite entender y diferencias las dimensiones importantes de la 
motivación. Para él, la motivación es toda fuerza interna que puede empujar al individuo para que 
pueda actuar según lo requerido, cada sujeto tiene un grado de predilecciones internas y su 
propósito es la búsqueda de la satisfacción de todas sus necesidades. De manera específica este 
autor, da un valor agregado puesto que plantea la motivación trascendente, la que abrió un nuevo 
panorama en la motivación, puesto que el individuo procede respecto a la relación que tiene con 
las demás personas con las que comparte algún tipo de situación y esa actuación se puede dar 
estando basada en el anhelo de ayuda a la sociedad y dejar el egocentrismo y la falta de práctica 
de valores de lado, que se ha cementado muchas veces en toda persona. Esta motivación, en el área 
educativa es significativa, ya que, si bien se relaciona directamente con la motivación interna, ésta 
se enfoca diferenciadamente en otras personas, y se resalta la satisfacción de mostrar la 
generosidad o espíritu de servicio, encontrándose estrechamente vinculado con los valores morales 
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que se imparten o deberían de impartirse en cada sesión de clase independientemente del área de 
estudio. La motivación trascendental estará explícita por aquellos sentimientos que puedan 
provocarse al coadyuvar o ser ayudado por los compañeros y el docente, promoviendo 
responsabilidad y empatía, por lo que con mayor contundencia en específico se opta por este autor 
como eje central de las dimensiones de la presente investigación. 
2.2.2. Rendimiento académico 
Si bien cada término connota un significado propio, la unión de ambos es lo que compete a la 
presente, por lo que se suele duele definir como la evaluación del conocimiento que ha sido 
adquirido en un determinado ámbito educativo. Para De Natale (1990) el rendimiento académico 
es aquella unión de ideales, inquietudes, destrezas, habilidades, intereses, aspiraciones, ideales, 
realizaciones y hábitos utilizables por el alumno hacia la realización del proceso de aprendizaje. 
De forma general, el rendimiento académico se suele considerar como un hito del nivel de 
aprendizaje del logro del alumno; el rendimiento académico puede definirse como aquella 
consecuencia luego de la demostración de la capacidad de trabajar y esforzarse por parte del 
alumno durante el proceso del aprendizaje. Para Manzano (2007), los medios para demostrar el 
resultado son las expresiones de habilidades que han sido adquiridas durante todo su proceso de 
aprendizaje. 
Biggs (1996), quien planteó el Modelo General de Aprendizaje denominado Modelo 3P, indica 
que el rendimiento académico se muestra como aquella perspectiva de los estudiantes en el proceso 
de enseñanza y se encontraría formado por tres componentes principales: enfoques de aprendizaje, 
resultados del aprendizaje y la relación entre estos. Así mismo el rendimiento académico se ve 
expuesto a variables externas del estudiante, que pueden estar dadas por: las aptitudes del docente, 
los conocimientos previos, los procedimientos de evaluación, la actitud hacia la asignatura, la 
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experiencia, el clima de clase, la motivación principalmente y otros como, la familia, variables 
psicológicas o internas, y otros. Si se considera usualmente evaluar el enfoque y nivel de 
aprendizaje de los alumnos se debe tener en cuenta que el rendimiento académico del alumno 
también puede depender de otras diversas circunstancias entre ellas, la situación económica, social, 
personal, afectiva, etc. 
Maquilón (2010), plantea que los docentes que se encuentren asimilados por enfoques de 
enseñanza y motivación empleen en sus procesos de enseñanza esquemas que pertenecen al 
proceso de aprendizaje de sus estudiantes, obteniendo óptimos efectos académicos. En un principio 
el fracaso o el éxito académico formará parte importante del sistema educativo, teniendo en 
consideración la situación de fracaso que pueda provocar tensiones y problemas emocionales que 
puedan repercutir en el progreso personal de los estudiantes, logrando posiblemente una 
incompleta integración social, y así mismo de forma implícita surge la desmotivación y el bajo 
rendimiento académico. En ese sentido el fracaso de no poder finalizar una determinada etapa o 
meta educativa planteada, se convierten en el dictamen del alumno, sin embargo, en el mismo 
puede encontrar la salida para poder enfrentarse a sus fracasos y así conseguir lograr sus objetivos 
planteados, restando importancia a sus primeros resultados.  
Luego de estos conceptos, se tiene claro que el rendimiento académico se encuentra relacionado 
al tipo de evaluación que se realice, teniendo en consideración los objetivos educativos, y teniendo 
en consideración que el conocimiento procedimental, conceptual y/o actitudinal sea específico. 
Siendo así el conocimiento que ha podido aprender, la forma más evidente de demostrar que la 




Al hablar de rendimiento académico, según Solórzano (2003), también se refiere a la forma de 
conducta dentro de una sesión de aprendizaje, en la que se pueda interpretar la realidad, el mismo 
que se realiza a través de la interacción con otros sujetos. El rendimiento académico suele ser un 
indicador de la conducta del estudiante que demuestra a través de las actividades académicas, dicho 
comportamiento suele ser motivado con estrategias que aseguran un rendimiento académico 
óptimo El mismo autor indica que no existe acuerdo respecto a cuáles son los productos que se 
consiguen mediante el proceso de enseñanza y por tanto, no se está de acuerdo con una sola forma 
de calcular estos resultados, así mismo revela que el vocablo compuesto rendimiento académico 
cuenta con varias acepciones: 
- Es aquel nivel que demuestra el conocimiento (actitudinal, cognitivo y procedimental).  
- Producto útil del proceso educativo.  
- Medida de las capacidades de los estudiantes.  
- Producto que obtienen los estudiantes después de un proceso de aprendizaje en una 
asignatura.  
- Consecuencia del aprendizaje, interviniendo el docente como guía y el alumno como el 
actor principal.  
- Producción del alumno, referido al resultado de la aplicación de su esfuerzo.  
Cada uno de ellos coincide en que los indicadores del rendimiento académico se pueden reflejar 
en las notas y los exámenes objetivos. Según Osorio (2011), las notas vienen a ser la medida 
acertada del proceso cognitivo, actitudinal y procedimental, además que plantea otros indicadores 
como la de las metodologías que se usan, los conocimientos previos, los autoconceptos, y las 
formas individuales de supervisión del proceso de aprendizaje de los alumnos, quienes pueden 
darse singularmente o en grupo, todo ello vertido en los proceso de aprendizaje que enfocan, 
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actitudes conceptos, hechos y valores, precisando que cada uno es pasible de ser evaluado. Así 
mismo para Adell (2006), la nota es el indicador que manifiesta, de manera visible y evidente, los 
rendimientos, los mismos que pueden obtenerse luego de varios procesos académicos. El 
rendimiento académico también se puede relacionar con la edad cronológica, reconociéndolo 
como rendimiento intelectual potencial (Bravo, 1990). Las notas suelen cumplir con diversas 
funciones, entre ellas se encuentran la informativa y la que pronóstica, sin embargo esta, última 
suele tener cambios si se advirtiera un desempeño no esperado, y por estas circunstancias si bien 
de manera habitual se toman en consideración las evaluaciones de la unidad o semestre precedente 
como guía del desempeño de los alumnos y tener un concepto de su próxima participación, se debe 
considerar también que pueden existir otros factores que puedan lograr la variación de estas 
calificaciones, factores que pueden provenir del mismo estudiante, del docente  del entorno 
educativo.   
2.2.2.1.  Factores determinantes del rendimiento académico Un óptimo rendimiento 
académico necesita motivación presente, la cual puede derivar del estudiante, del docente o de 
ambos en el mejor de los casos. Siendo indispensable que el alumno pueda disponer de ciertas, 
habilidades y capacidades de tipo cognitivas. La motivación por ende sigue siendo esencial para 
el contexto de la intervención y acción educativa. (Núñez & González-Pineda, 1994). Entonces 
algunos de los componentes que influyen en el desarrollo de un óptimo rendimiento académico se 
enmarcan en:  
2.2.2.1.1. Endógenos. Factores que guardan relación con el individuo y de esta manera se puede 
exhibir sus características psicológicas y neurobiológicas. (Larrosa, 1994). Estos factores suelen 
desarrollar óptimamente el rendimiento académico; priorizando el hecho de entrenar habilidades, 
capacidades, destrezas, habilidades, entre otros Coll (1995).  
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2.2.2.1.2. Exógenos. Comprendidas por algunas variables tales como las emociones, la 
personalidad, la familia lo social, lo económico correspondientes a los alumnos. 
2.2.2.1.3. Académicos. actividades de características relacionadas a la metodología, el currículo, 
la pedagogía, y la didáctica y que pueden influir, teniendo en consideración el plan de estudio, 
juntamente con los diversos modos de aprendizaje y la planificación del catedrático, quien también 
debe incluir contenidos curriculares pertinentes con objetivos claramente definidos, para que 
pueda realizarse de la mejor manera el proceso de enseñanza, Coll (1995). 
2.2.2.1.4. Institucionales. Estas actividades suelen implicarse con la parte de la infraestructura para 
que pueda ser apta en cuanto al desarrollo del planteamiento de las actividades académicas, 
también se involucran con los medios, insumos, materiales, instrumentos y equipos que tienen que 
estar acorde con las materias de los estudiantes.  
2.2.2.1.5. Los docentes. Quienes tienen la obligación de encontrarse preparados para todas las 
exigencias de la institución a la cual pertenecen, con un perfil esencial, y que prioritariamente 
represente a la institución, con características impecables de tipo personal, tales como su perfil 
profesional, las ideas compartidas con los alumnos.  
2.2.2.2. Dimensiones del rendimiento académico. Finalmente, se puede concluir que el 
rendimiento académico viene a ser una medida de las competencias que pueden ser planteadas 
desde diferentes dimensiones del aprendizaje (cognitiva, procedimental y actitudinal), siendo el 
producto del alumno como respuesta a diversos estímulos educativos. Las habilidades macro, se 
muestran como conductas de tipo complejas, siendo acompañadas de contenidos, los mismos que 
se conocen como saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, Bloom y Krathwohl 
(2001). Teniendo en consideración lo expuesto previamente, se puede concluir que las habilidades 
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macro se vinculan al proceso de enseñanza colocando como objetivo principal el desarrollo de 
competencias. 
Este rendimiento académico al ser una medida debe estar compuesta por más de una evaluación, 
dimensionándolas de forma cognitiva, procedimental y actitudinal, conocida también como 
evaluación del aprendizaje.  
2.2.2.2.1. Cognitiva. Según Pozo, Monereo y Castelló (2001), para estos autores el termino 
evaluación abarca más allá de poder determinar cuáles son los conocimientos que se han obtenido, 
ellos se centran el cuándo y en el cómo, en si buscan realizar un tipo de evaluación que englobe 
términos específicos y que estos a su vez sean diferenciados. Se basan en una evaluación que 
requiere del aprendizaje conceptual, el mismo que requiere el seguimiento de una línea cualitativa 
debido a que se puede trabajar de manera esencial sobre el cómo se puede interpretar el concepto 
por el alumno o cómo es que utiliza las explicaciones y lo asimilado para que pueda explicar de 
una manera contundente el aspecto cognitivo, basado en los conocimientos logrados.  
2.2.2.2.2. Procedimental. En cuanto al dominio procedimental se valora los aspectos de poder 
ejecutar y demostrar que los alumnos pueden utilizar o que puedan evidenciar después de un lapso 
en el que se da el aprendizaje. Así el docente puede tener un índice del sentido que es atribuido 
por el propio alumno, pudiendo demostrar, el saber hacer, que es propio del estudiante. Al 
momento de realizar la evaluación al alumno de los aprendizajes procedimentales se debe realizar 
desde una perspectiva práctica, la misma que se puede plantear desde diferentes contextos. Castillo 
(2002) planteó que se puede comprender y plasmar de manera óptima la evaluación de aquellos 
procedimientos cuando se da la debida información sobre el procedimiento, es decir cuando se 
puede aplicar el conocimiento en aquellas tareas que comprenden de manera específica el 
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aprendizaje netamente procedimental, la evaluación debe y tendría que  darse de forma orientada 
para poder regular el proceso de aprendizaje-enseñanza.  
2.2.2.2.2. Actitudinal. La evaluación actitudinal al ser un dominio abstracto y subjetivo suele ser 
complicado de cuantificar. Díaz y Hernández (2010) mencionan que la evaluación de aquellas 
actitudes o valores que han sido puestos en práctica son  menos probables de poder calificar, ya 
que por ejemplo en aquellos contenidos de tipo conceptual o cognitivo los procesos de calificación 
resultan ser cualitativos y existen procedimiento ampliamente conocidos para poder realizar dichas 
evaluaciones, sin embargo este tipo de evaluaciones deberán realizarse teniendo en consideración 
los aspectos procedimentales y cognitivos en todo el proceso de aprendizaje de los alumnos. De 
preferencia orientándose en poder valorar las actitudes entre sus acciones y sus discursos, es decir, 
entre lo que los estudiantes expresan de manera cotidiana en sus sesiones de aprendizaje. 
Estas tres dimensiones son las que se tienen en consideración, para poder tener el resultado final 
de la evaluación del proceso de aprendizaje, constituyendo el instrumento más eficaz para 





CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1 Enfoque, Alcance y Diseño 
El presente estudio se ha desarrollado con un enfoque cuantitativo, mide dos variables, que 
pueden ser expresadas en datos acopiados en un contexto a través de números. El enfoque 
cuantitativo ha sido utilizado en base a la recolección y el análisis de los datos, con el fin de 
resolver preguntas de índole investigativo, basado en la medición numérica, el propio conteo, y la 
estadística, que permiten obtener una muestra o una población, midiendo las variables en un 
determinado contexto, los resultados son informes por lo general estadísticos y  se ilustran mejor 
con gráficas apropiadas, caracterizándose además por la esencia fundamental que aporta al título 
de la investigación, fundamentándose en un procedo deductivo, es decir utilizando la muestra para 
poder extender los resultados a toda la población Gómez (2006)  
En cuanto al alcance, es una investigación explicativa o también conocida como correlacional 
ya que se analizan los elementos que, según sus causas en el estudio, buscan el porqué de los 
hechos mediante el establecimiento de relaciones conocidas como causa- efecto, sus conclusiones 
constituyen un consistente nivel de conocimientos, empezando con la identificación de las causas 
reales de un determinado problema, explicando a detalle y no conformándose con un simple 
informe. Arias. (2012). La atención de este tipo de investigación se centra en formular y comprobar 
las predicciones de una teoría o de sus principios, por lo que si los resultados concuerdan con la 
teoría son válidos, de lo contrario la teoría será falsa y se tendría que llevar a cabo un estudio para 
encontrar una mejor explicación para dicho fenómeno. Es por ello por lo que la investigación 
explicativa agrega valor a las predicciones y a los principios científicos   
El diseño es experimental de tipo cuasiexperimental, debido a que se manipulan las variables, 
en otras palabras, se observan y advierten situaciones y luego se provocan situaciones 
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intencionalmente en la investigación, se aprecian situaciones en dos momentos. Para Hernández 
(2018) los diseños cuasi experimentales están esbozados para que puedan aplicarse a situaciones 
reales en las que se entiende que no deberían formarse conjuntos aleatorizados, pero en los que sí 
se puede manipular la variable experimental; es decir tiene como objeto de estudio a la variable 
independiente sobre la variable dependiente, permitiendo también la comparación de situaciones 
en diferentes momentos, los cuales suelen ser provocados de forma premeditada. 
3.2 Matrices de Alineamiento 
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3.2.1 Matriz de consistencia 
Título: Estrategias motivacionales y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos del curso de Introducción al Derecho 
de la facultad de Derecho de una universidad privada de la ciudad de Arequipa-2020 
Tabla1  
Matriz de Consistencia 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGIA 
¿En qué medida las estrategias 
motivacionales influyen, en el 
rendimiento académico de los 
alumnos del curso de Introducción 
al Derecho de la facultad de 
Derecho de una Universidad 
Privada de Arequipa-2020?  
 
Determinar la influencia de las 
estrategias motivacionales, en el 
rendimiento académico de los 
alumnos del curso de Introducción 
al Derecho de la facultad de 
Derecho de una Universidad 
Privada de Arequipa-2020 
 
Variable Independiente: 











Diseño: experimental de tipo 
cuasiexperimental  
Población: 
213 alumnos del curso de 
Introducción al Derecho de la 
facultad de Derecho de la una 
universidad privada de Arequipa-
2020. 
Muestra 
 50 alumnos del curso de 
Introducción al Derecho de la 
facultad de Derecho de la una 
universidad privada de Arequipa-
2020. 
Técnica:  




Cuestionarios, guía de entrevista 
estructurada, y registro de 
calificaciones  
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 
¿En qué medida las estrategias 
motivacionales extrínsecas 
influyen, en el rendimiento 
académico de los alumnos del 
curso de Introducción al Derecho 
de la facultad de Derecho de una 
Universidad Privada de Arequipa-
2020?  
Determinar la influencia de las 
docentes motivacionales 
extrínsecas, en el rendimiento 
académico de los alumnos del 
curso de Introducción al Derecho 
de la facultad de Derecho de una 









• Por conceptos 
• Por procesos  
• Por actitudes 
¿En qué medida las estrategias 
motivacionales intrínsecas 
influyen, en el rendimiento 
académico de los alumnos del 
curso de Introducción al Derecho 
de la facultad de Derecho de una 
Universidad Privada de Arequipa-
2020?  
Determinar la influencia de las 
estrategias motivacionales 
intrínsecas, en el rendimiento 
académico de los alumnos del 
curso de Introducción al Derecho 
de la facultad de Derecho de una 
Universidad Privada de Arequipa-
2020. 
¿En qué medida las estrategias 
motivacionales trascendentes 
influyen, en el rendimiento 
académico de los alumnos del 
curso de Introducción al Derecho 
de la facultad de Derecho de una 
Universidad Privada de Arequipa-
2020?  
Determinar la influencia de las 
estrategias motivacionales 
trascendentes, en el rendimiento 
académico de los alumnos del 
curso de Introducción al Derecho 
de la facultad de Derecho de una 




3.2.2 Matriz de operacionalización de variables 
Tabla2  
Matriz de operacionalización de variables 




Zimmerman (1994) Entonces se 
puede definir a las estrategias 
motivacionales como aquellos 
procedimientos que los estudiantes 
utilizan en su aprendizaje para 
poder gestionar e incidir en su 
propia motivación y afectividad, 
respaldados por el docente.  
Las estrategias motivacionales, las 
cuales van dirigidas hacia las 
actividades que el estudiante 
desarrolla, pero su objetivo es otro, 
la fuerza, gestión y generación de 
los afectos y motivos que 
conducen al proceso de inicio, 
dirección y mantenimiento de la 
conducta, Pérez (1997). Dicha 
postura debe estar vinculada a la 
dedicación y postura del docente, 
Las estrategias motivacionales 
son entendidas dentro de tres 
grandes ámbitos: la motivación 




Las recompensas, estímulos y atenciones 
se deben reflejar en las estrategias propias 
de cada docente, dirigidas hacia el 
entretenimiento, el aprendizaje y la 
realización de la tarea. 
 






La capacidad, el reconocimiento, la 
autonomía y la autoafirmación se 









Inmersión en la generación de expectativas 
positivas y su valoración, respecto al 
desarrollo de habilidades personales e 
interpersonales en relación con la ayuda 
hacia los demás. 
 
 





De Natale (1990) el rendimiento 
académico es aquel conjunto de 
ideales, inquietudes, destrezas, 
habilidades, intereses, 
aspiraciones, intereses, ideales, 
realizaciones y hábitos utilizables 
por el alumno hacia la realización 
del proceso de aprendizaje. De 
forma general, el rendimiento 
académico se suele considerar 
como un hito del nivel de 
aprendizaje que ha logrado el 
alumno; el rendimiento académico 
puede definirse como el resultado 
de la capacidad de trabajar y 
esforzarse por parte del alumno 
durante el proceso del aprendizaje. 
Rendimiento académico es 
aquel resultado obtenido del 
promedio de la suma de los 
índices académicos de 
actitudes, proceso y conceptos 
• Por conceptos 
 
Índice académico (aprob, desp) 
Calificaciones 
parciales 
• Por procesos 
 
Índice académico (aprob, desp) 
Calificaciones 
parciales 
• Por actitudes 
 





3.3 Población y Muestra 
La población para Hernández, Fernández y Baptista (2014) es aquel conjunto de posibles casos 
que pueden concordar con determinadas especificaciones, garantizando la delimitación de forma 
clara y precisa de los problemas de investigación y el objetivo general, permitiendo obtener 
conclusiones determinantes, Para el presente estudio. la población se encuentra conformada por 
alumnos del curso de Introducción al Derecho de la facultad de Derecho de una universidad 
Privada de la ciudad de Arequipa que hacen un total de 213 estudiantes, los mismos que 
representan la entidad representativa, del objeto de estudio, debido a que son todos los estudiantes 
que cursan el curso de Introducción al Derecho. 
 El tipo de muestreo escogido es el probabilístico estando al objetivo de estudio y al esquema 
de investigación. Los llamados métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en 
el principio de probabilidad equitativa, es decir se debe conocer la probabilidad de que cada 
elemento incluido en el marco muestral (lista que es obtenida de la población) sea seleccionado, 
es así como se ha utilizado el muestreo aleatorio simple, y la fórmula siguiente: 
𝑛 =
(𝑧𝛼 + 𝑧𝛽)




𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑧𝛼=𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝1 
𝑧𝛽=𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝2 
𝑝1 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑝2 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
𝑝1 − 𝑝2 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
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Utilizando el programa en línea openepi.com, se encontró el siguiente 
resultado: 
 
Muestra según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es aquel subgrupo determinado, 
perteneciente a la población, que se obtiene por características tales como la economía de recurso 
y el tiempo invertido en obtenerlo, que implica poder definir la unidad de muestreo y sobre todo 
la unidad de análisis, por lo que se es imprescindible poder delimitar la población que se ha 
seleccionado pudiendo de esta manera generar óptimos resultados y así establecer  parámetros, 
Figura 2 Resultados obtenidos por el enlace Openepi 
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pretendiendo que los resultados encontrados se generalicen o extrapolen a la población, el interés 
es que la muestra sea estadísticamente representativa Por lo que el tamaño de muestra es de 50 
alumnos del curso de Introducción al Derecho de la facultad de Derecho de una universidad 
Privada de la ciudad de Arequipa. Se precisa que, si bien existen cuatro grupos en el semestre y 
tres de ellos conformados por cincuenta y tres alumnos y uno de ellos por cincuenta y cuatro 
alumnos, para efecto de escoger a los alumnos se seleccionó al azar los 50 alumnos de los cuatro 
grupos, con la ayuda de la función “aleatorio.entre” de Excel. 
3.4 Técnicas e Instrumentos 
Las técnicas escogidas estando a las variables, son la encuesta, la entrevista y el análisis 
documental. La encuesta es aquel método compuesto de preguntas respecto a una o más variables 
a medir Hernández, Fernández y Baptista (2014), esta técnica entonces está destinada a la 
obtención, procesamiento y análisis de información de unidades, en este caso unidades que 
pertenecen a muestra de estudiantes, de los que se procura revelar un conjunto de características, 
esta información se obtiene de manera indirecta a través de las manifestaciones dadas por los 
encuestados por lo que existe el riesgo de que cierta información no se refleje exactamente con la 
realidad, sin embargo se tiene que establecer que el interés de la investigación es por la población 
a la que pertenecen los sujetos investigados, los cuales de forma individual  brindan la información, 
para luego hacer extensivo los resultados a comunidades entera..   
Como instrumento de la encuesta, es pertinente el uso del cuestionario. El cuestionario se ha 
utilizado para indagar sobre las estrategias motivacionales estando a los ítems detallados en la 
operacionalización de variables, suele definirse en el entender que es un documento que 
proporciona de manera ordenada indicadores de variables que resultan ser el objetivo de la 
encuesta, Rojas A, Fernández J, Pérez C (1998).Para la elaboración del cuestionario se tiene la 
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escala de Likert, que es un método de investigación que permite medir la opinión de la unidad de 
información (estudiante en esa investigación) acerca de un tema mediante un cuestionario que 
puede identificar el grado de acuerdo o en desacuerdo de cada pregunta, para esta investigación se 
emplearon 4 niveles.; una de las facilidades que brinda la utilización de esta técnica es la cercanía 
con las unidades de estudio, y la absolución de dudas que tendrían respecto a cuestionario que en 
este casi se escogió para la recopilación de información. Dicho cuestionario fue de elaboración 
propia, el mismo que por razones de. conocer su validez y confiabilidad como instrumento de 
investigación se realizó la prueba denominada Alpha de Cronbach, dicha prueba tiene como 
resultado un coeficiente, útil para poder medir la fiabilidad de la escala planteada como medida de 
la encuesta, resultados que se muestran a continuación: 
Tabla3  
Estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa Cronbach Alfa Cronbach (elementos estandarizados) Nro de elementos 
.956 .957 35 
 
La entrevista es aquel método que permite recolectar información que se realiza con un 
propósito en particular, de una persona que realiza las preguntas a otra persona que las responde, 
y aunque se ha considerado que el entrevistador debería ser un especialista en el tema, así como 
un experto en obtener información precisa, se tiene que puede ser utilizado por investigadores en 
general, para el presente caso en específico se utilizó la entrevista estructurada que según 
Hernández (2018), viene a ser el método guiado siguiendo un cuestionario y un apunte de 
respuestas, las mismas que deben ser registradas tal como se indican. Al respecto se utilizó la 
entrevista para poder obtener información respecto al docente, la misma que se encuentra en el 
siguiente enlace: forms.gle/hwDUfeX1M1ZTJphV6  
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El análisis documental se ha obtenido del registro de calificaciones respecto a las notas de los 
alumnos, para analizar el rendimiento. El análisis documental parte de la investigación documental 
que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es aquella que busca obtener y poder analizar  
materiales que pueden brindar información pertinente de realidades que usualmente se registran 
de manera ordenada y selectiva, haciendo posible el conglomerado de información que resulta ser 
útil para poder cumplir con objetivos de diversas investigaciones, contribuyendo a la toma de 
decisiones, siendo un instrumento de  suma importancia en la gestión de información. 
3.5 Aplicación de Instrumentos 
Para el logro del acceso a la información ciertamente se realizaron actividades un tanto 
diferentes puesto que la situación actual ha cambiado y las reuniones personales se restringieron 
por lo que, si bien ya se tenía reuniones acordadas y una primera solicitud de fecha 11 de octubre 
del año 2019 y fechas pactadas, la reestructuración de actividades se ha dado de la siguiente 
manera:  
Se gestionó la primera solicitud en fecha 11 de octubre de 2019 con las autoridades de la 
facultad, sin embargo, no se obtuvo respuesta hasta enero del 2020, así mismo debido a las 
vacaciones administrativas, se postergo una reunión presencial hasta la quincena de marzo de 
2020, y debido a la situación del Covid19, se han realizado gestiones y reuniones, mediante 
diversas llamadas telefónicas y correos, por lo que se ha aceptado la solicitud en fecha 17 de abril, 
sin embargo la universidad ha solicitado que los datos tanto de la universidad como de los 
participantes sea anónima.  
Se realizó coordinaciones con el área de servicios académicos y con el docente en fechas 20 y 
21 de abril, para poder obtener información de los alumnos, tales como sus correos electrónicos y 
también las evaluaciones (notas respecto a la primera unidad que corresponde del 15 de marzo al 
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30 de abril, estas notas según lo informado se obtienen en cada unidad promediando las 
calificaciones que asigna el docente en las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal).  
Una vez obtenidos los correos electrónicos de los alumnos en fecha 24 de abril, se realizó un 
sorteo de los 213 estudiantes (con la ayuda dela función “aleatorio.entre” de Excel), seleccionando 
50 de ellos, a los cuales se les envió la encuesta y la explicación de esta, solicitando su participación 
en este estudio, debiendo llenar la encuesta el día 30 de abril 2020, remitiéndoles el siguiente 
enlace: https://forms.gle/u5gKttBswRAYWoab9. 
 El docente del curso obtuvo media hora en el horario establecido por la universidad para poder 
tener una reunión con los 50 alumnos y mediante videollamada del aplicativo Zoom se pudo 
explicarles acerca de la encuesta y estar presente para cualquier duda de esta.  
Así mismo en fecha 09 de mayo se tuvo una entrevista vía el aplicativo Zoom con el docente a 
cargo de los alumnos, preguntas que también se pueden apreciar en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/hwDUfeX1M1ZTJphV6, dicha entrevista se realizó para poder abordar el tema 
con el docente, y ponerlo en contexto con la investigación como un preámbulo para el feedback 
programado, así mismo se le mostró resultados  y gráficas de la primera encuesta de sus 
estudiantes.  
En fecha 14 de mayo se realizó una nueva reunión con el docente mediante el aplicativo Zoom 
se realizó el feedback (esta retroalimentación se dio a partir de las preguntas realizadas en la 
entrevista de fecha 09 de mayo, y la encuesta ejecutada a los estudiantes en fecha 30 de abril de 
2020). De igual manera con los alumnos, se realizó un feedback (esta retroalimentación se dio a 
partir de las preguntas realizadas en la encuesta de fecha 30 de abril). Posteriormente el docente 
nuevamente cedió media hora de su clase en fecha 25 de junio de 2020 y se los solicitó a los 
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alumnos realizar nuevamente la encuesta contenida en el formulario 
https://forms.gle/u5gKttBswRAYWoab9. En coordinación con el docente y el área de servicios 
estudiantiles se volvió a requerir las calificaciones de los alumnos en fecha 29 de junio de 2020 
(notas que corresponden a la segunda unidad de fecha 01 de mayo a la quincena de junio, estas 
notas según lo informado se obtienen en cada unidad promediando las calificaciones que asigna el 
docente en las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal). 
El procesamiento de datos se ha realizado luego del acopio de la información, producto de los 
instrumentos descritos precedentemente y la tabulación respectiva. Los datos obtenidos de las 




CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1 Resultados y Análisis de Estrategias Motivacionales 
Para el análisis de esta variable se ha procedido a realizar la encuesta dirigida a los alumnos 
descrita en el punto anterior la cual está conformada por un total de 35 preguntas (ítems), cuyos 
resultados se muestran a continuación: 
Para el indicador (DIMENSIÓN-EXTRINSECA): Las recompensas, estímulos y atenciones se 
deben reflejar en las estrategias propias de cada docente, dirigidas hacia el entretenimiento, el 
aprendizaje y la realización de la tarea (1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,19,20,27,28,33). 
Tabla 4 
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 1 
Ítem 1.  El docente efectúa un saludo y/o presentación personal de manera afectuosa. 






Algunas veces 14 28.0 28.0 28.0 
Casi siempre 4 8.0 8.0 36.0 
No 21 42.0 42.0 78.0 
Si 11 22.0 22.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 42 % considera que el docente no efectúa un saludo y/o presentación personal de manera afectuosa, 
mientras que un 28% considera que algunas veces, así mismo un 22% considera que si y un 8% casi 
siempre.   
 
 




Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 2 
Ítem 2. El docente instaura una relación amigable contigo 






Algunas veces 12 24.0 24.0 24.0 
Casi siempre 5 10.0 10.0 34.0 
No 22 44.0 44.0 78.0 
Si 11 22.0 22.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 44 % considera que el docente no instarua una relación amigable, mientras que un 24% considera que 
algunas veces, así mismo un 22% considera que si y un 10% casi siempre. 
 
Figura 4. Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 2 
Tabla 6 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 3 
Ítem 3. El docente utiliza su voz para expresarse de manera moderada y adecuada 






Algunas veces 17 34.0 34.0 34.0 
Casi siempre 11 22.0 22.0 56.0 
No 16 32.0 32.0 88.0 
Si 6 12.0 12.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 34 % considera que algunas veces el docente utiliza su voz para expresarse de manera moderada y 





Figura 5. Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 3 
Tabla 7 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 4 
Ítem 4. El docente suele presentar con mucho entusiasmo el tema que va a desarrollar 






Algunas veces 19 38.0 38.0 38.0 
Casi siempre 14 28.0 28.0 66.0 
No 17 34.0 34.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 38 % considera que algunas veces el docente suele presentar con mucho entusiasmo el tema que va a 
desarrollar, mientras que un 34% considera que no, así mismo un 28% considera que casi siempre. 
 




 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 5 
Ítem 5. El docente se preocupa por la preparación de los recursos, tales como su fondo de pantalla 
entre otros. 






Algunas veces 15 30.0 30.0 30.0 
Casi siempre 12 24.0 24.0 54.0 
No 19 38.0 38.0 92.0 
Si 4 8.0 8.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 38 % considera que el docente no se preocupa por la preparación tales como su fondo de pantalla, 
mientras que un 30% considera que algunas veces, así mismo un 24% considera que casi siempre y un 8% 
que si. 
 
Figura 7. Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 5 
Tabla 9 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 6 
Ítem 6. El docente indica con claridad y de manera sencilla el objetivo de la actividad planteada. 






Algunas veces 23 46.0 46.0 46.0 
Casi siempre 9 18.0 18.0 64.0 
No 14 28.0 28.0 92.0 
Si 4 8.0 8.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 46 % considera que algunas veces el docente indica con claridad y de manera sencilla el objetivo de la 
actividad planteada, mientras que un 28% considera que no, así mismo un 18% considera que casi siempre 




Figura 8. Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 6 
Tabla 10 
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 7 
Ítem 7.  El docente señala cuán importante es la actividad planteada para tu formación  






Algunas veces 11 22.0 22.0 22.0 
Casi siempre 15 30.0 30.0 52.0 
No 23 46.0 46.0 98.0 
Si 1 2.0 2.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 46 % considera que el docente no señala la importancia de la actividad planteada para su información, 
mientras que un 30% considera que casi siempre, así mismo un 22% considera que algunas veces y un 2% 
que si. 
 





 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 8 
Ítem 8. El docente indica la secuencia y organización de la actividad que se ha planteado 






Algunas veces 19 38.0 38.0 38.0 
Casi siempre 10 20.0 20.0 58.0 
No 16 32.0 32.0 90.0 
Si 5 10.0 10.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 38 % considera que el docente algunas veces indica la secuencia y organización de la actividad que se 
ha planteado, mientras que un 32% considera que no, así mismo un 20% considera que casi siempre y un 
10% que si. 
 
Figura 10 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 8 
Tabla 12 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 9 
Ítem 9. El docente indica de manera precisa la forma en la que se va a evaluar la actividad 
planteada 






Algunas veces 20 40.0 40.0 40.0 
Casi siempre 7 14.0 14.0 54.0 
No 19 38.0 38.0 92.0 
Si 4 8.0 8.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 40 % considera que el docente algunas veces indica de manera precisa la forma en la que se va a evaluar 
la actividad que se ha planteado, mientras que un 38% considera que no, así mismo un 14% considera que 




Figura 11 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 9 
Tabla 13 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 11 
Ítem 11. El docente comienza a desarrollar su sesión, vinculándola con una experiencia, un 
problema, una anécdota o similar, con el propósito de poder atraer tu atención y motivarte 






Algunas veces 18 36.0 36.0 36.0 
Casi siempre 8 16.0 16.0 52.0 
No 21 42.0 42.0 94.0 
Si 3 6.0 6.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 42 % considera que el docente no comienza a desarrollar su sesión, vinculándola con una experiencia, 
un problema, una anécdota o similar, con el propósito de poder atraer la atención y motivaral alumno, 
mientras que un 36% considera que algunas veces, así mismo un 16% considera que casi siempre y un 6% 
que si. 
 




 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 12 
Ítem 12. El docente se encuentra preocupado si en la actividad planteada, algo no está claro, y 
de ser el caso, vuelve a explicarlo. 






Algunas veces 27 54.0 54.0 54.0 
Casi siempre 9 18.0 18.0 72.0 
No 13 26.0 26.0 98.0 
Si 1 2.0 2.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 54 % se encuentra preocupado algunas veces,si en la actividad planteada, algo no está claro, y de ser 
el caso, vuelve a explicarlo, mientras que un 26% considera que no, así mismo un 18% considera que casi 
siempre y un 2% que si. 
 
Figura 13 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 12 
Tabla 15 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 13 
Ítem 13. El docente estimula positivamente el avance de la actividad que ha planteado 






Algunas veces 21 42.0 42.0 42.0 
Casi siempre 8 16.0 16.0 58.0 
No 20 40.0 40.0 98.0 
Si 1 2.0 2.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 42 % considera que el docente algunas veces estimula positivamente el avance de la actividad que ha 






Figura 14 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 13 
Tabla 16 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 15 
Ítem 15. De ser una exposición, la actividad planteada, el docente opta por apoyarlos, y además 
advierte y corrige los errores de manera sutil de ser el caso. 






Algunas veces 25 50.0 50.0 50.0 
Casi siempre 8 16.0 16.0 66.0 
No 16 32.0 32.0 98.0 
Si 1 2.0 2.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 50 % considera que algunas veces de ser una exposición, la actividad planteada, el docente opta por 
apoyarlos, y además advierte y corrige los errores de manera sutil de ser el caso, mientras que un 32% 
considera que no, así mismo un 16% considera que casi siempre y un 2% que si. 
 
Figura 15 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 15 
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Tabla 17  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 19 
Ítem 19. El docente utiliza diversas metodologías (materiales y técnicas), las cuales son 
adecuadas para mejorar la actividad planteada. 






Algunas veces 28 56.0 56.0 56.0 
Casi siempre 3 6.0 6.0 62.0 
No 16 32.0 32.0 94.0 
Si 3 6.0 6.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 56 % considera que algunas veces el docente utiliza diversas metodologías (materiales y técnicas), las 
cuales son adecuadas para mejorar la actividad planteada., mientras que un 32% considera que no, así 
mismo un 6% considera que casi siempre y un 6% que si. 
 
Figura 16 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 19 
Tabla 18 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 20 
Ítem 20. El docente, en la sesión de clases, explica puntualmente lo más importante de la 
actividad planteada 






Algunas Veces 20 40.0 40.0 40.0 
Casi siempre 8 16.0 16.0 56.0 
No 21 42.0 42.0 98.0 
Si 1 2.0 2.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 40 % considera que algunas veces el docente, en la sesión de clases, explica puntualmente lo más 
importante de la actividad planteada, mientras que un 42% considera que no, así mismo un 16% considera 




Figura 17 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 20 
Tabla 19  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 27 
Ítem 27. El dominio de la materia del docente se encuentra acompañado de su carisma personal. 






Algunas veces 21 42.0 42.0 42.0 
Casi siempre 4 8.0 8.0 50.0 
No 25 50.0 50.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 50 % considera que el dominio de la materia del docente no se encuentra acompañado de su carisma 
personal, mientras que un 42% considera que algunas veces, así mismo un 8% considera que casi siempre. 
 




 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 28 
Ítem 28. El docente demuestra su interés por que te encuentres motivado. 






Algunas veces 21 42.0 42.0 42.0 
Casi siempre 4 8.0 8.0 50.0 
No 25 50.0 50.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 50 % considera que el docente no demuestra su interes por que se encuentre motivado (el alumno), 
mientras que un 42% considera que algunas veces, así mismo un 8% considera que casi siempre.
 
Figura 19 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 28 
Tabla 21  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 33 
Ítem 33. Tu interés crece, si en la actividad planteada se utiliza material entretenido y variado. 






Algunas veces 10 20.0 20.0 20.0 
Casi siempre 15 30.0 30.0 50.0 
No 1 2.0 2.0 52.0 
Si 24 48.0 48.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 48% considera que su interes crece, si en la actividad planteada se utiliza material entretenido y variado, 





Figura 20 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 33 
Tabla 22  
Promedios ítems dimensión extrínseca 
Estos dieciocho ítems constituyen parte del primer indicador de la variable estrategias 
motivacionales observando que en promedio (descontado el ítem 33) un 38% de veces los alumnos 
consideran que el docente no toma en cuenta las estrategias motivacionales extrínsecas, durante el 
proceso de aprendizaje, es decir no considera las recompensas, estímulos y atenciones que se 
deberían reflejar en las estrategias propias de cada docente tal como lo indica Reeve (2000), 
exceptuando el castigo, que para esta investigación no ha sido considerado como fuente de 
motivación. Los factores de estímulo atenciones y recompensas tienen como objetivo incitar, 
entretenimiento, aprendizaje y la realización de la tarea; sin embargo, cuando se plantearon estas 
preguntas para poder desarrollar el análisis de si el docente las utilizaba, en promedio el 39% de 
veces los alumnos consideraron que el docente las utiliza algunas veces, un 16% casi siempre y un 
7 % que sí.  
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 19 20 27 28 PROMEDIO
NO 42 44 32 34 38 28 46 32 38 42 26 40 32 32 42 50 50 38
ALGUNAS VECES 28 24 34 38 30 46 30 38 40 36 54 42 50 56 40 42 42 39
CASI SIEMPRE 8 10 22 28 24 18 22 20 14 16 18 16 16 6 16 8 8 16
SI 22 22 12 0 8 8 2 10 8 6 2 2 2 6 2 0 0 7
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Por lo tanto, si bien algunas veces los alumnos consideran que se utilizan estas estrategias, no 
consideran certeramente que su docente utilice como factor primordial a las estrategias 
motivacionales extrínsecas. Respecto al ítem 33 se puede decir que el 48% de alumnos, considera 
que si se interesa más en la actividad que se ha planteado cuando se utiliza material variado y 
entretenido, es decir que casi la mitad de los alumnos requiere de motivación extrínseca. Tal como 
lo menciona N. Casas, L. Acevedo (2019), ya que es de suma importancia considerar las estrategias 
que impliquen interacción entre docentes y estudiantes. 
Para el indicador (DIMENSIÓN-INTRINSECA): La capacidad, el reconocimiento, la 
autonomía y la autoafirmación, se establecen en cada estrategia planteada (10,16,17,18,21 
22,29,30,31,32,34,35). 
Tabla23  
Frecuencia estrategias motivacionales-cuestionario politómico: ítem 10 
Ítem 10. El docente es condesciende con las sugerencias u opiniones de ustedes para poder 
realizar la actividad que se ha planteado 






Algunas veces 17 34.0 34.0 34.0 
Casi siempre 7 14.0 14.0 48.0 
No 18 36.0 36.0 84.0 
Si 8 16.0 16.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 36 % considera que el docente no es condesciende con las sugerencias u opiniones de los alumnos para 
poder realizar la actividad que se ha planteado, mientras que un 34% considera que algunas veces, así 





Figura 21 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 10 
Tabla 24 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 16 
Ítem 16. De presentarse alguna contrariedad, el docente anima a continuar con el proceso 
planteando, alternativas que te ayudan a resolver el inconveniente. 






Algunas veces 20 40.0 40.0 40.0 
Casi siempre 9 18.0 18.0 58.0 
No 18 36.0 36.0 94.0 
Si 3 6.0 6.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 40 % considera que algunas veces de presentarse alguna contrariedad, el docente anima a continuar 
con el proceso planteando, alternativas que le ayudan a resolver el inconveniente, mientras que un 36% 
considera que no, así mismo un 18% considera que casi siempre y un 6% que si. 




Tabla 25  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 17 
Ítem 17. El docente aborda e identifica de manera comprensiva y simpática, ideas posiblemente 
cuestionables o equivocadas. 






Algunas veces 29 58.0 58.0 58.0 
Casi siempre 6 12.0 12.0 70.0 
No 15 30.0 30.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 58 % considera que algunas veces el docente aborda e identifica de manera comprensiva y simpática, ideas 
posiblemente cuestionables o equivocadas, mientras que un 30% considera que no, así mismo un 12% 
considera que casi siempre. 
 
Figura 23 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 17 
Tabla 26  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 18 
Ítem 18. El docente suele incorporar aportes, tales como los saberes previos de ustedes en la 
continuidad y durante la sesión de clases. 






Algunas veces 21 42.0 42.0 42.0 
Casi siempre 8 16.0 16.0 58.0 
No 21 42.0 42.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 42 % considera que algunas veces suele incorporar aportes, tales como los saberes previos de los 
alumnos en la continuidad y durante la sesión de clases, mientras que tambien un 42% considera que no, 




Figura 24 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 18 
Tabla 27  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 21 
Ítem 21. El docente es condesciende respecto a tu opinión y la de tus compañeros en lo 
concerniente a la forma y características de la evaluación. 






Algunas Veces 22 44.0 44.0 44.0 
Casi siempre 2 4.0 4.0 48.0 
No 23 46.0 46.0 94.0 
Si 3 6.0 6.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 46 % considera que el docente no es condesciende respecto a su opinión y la de sus compañeros en lo 
concerniente a la forma y características de la evaluación, mientras que un 44% considera que algunas 
veces, así mismo un 6% considera que si y un 4% que casi siempre. 
 




 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 22 
Ítem 22. El docente te estimula respecto a la fundamentación y reflexión de tus ideas y 
participaciones  






Algunas Veces 25 50.0 50.0 50.0 
Casi siempre 8 16.0 16.0 66.0 
No 17 34.0 34.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 50 % considera que el docente algunas veces estimula respecto a la fundamentación y reflexión 
de sus ideas y participaciones, mientras que un 34% considera que no, así mismo un 16% 
considera que casi siempre. 
 
 
Figura 26 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 22 
Tabla 29  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 29 
Ítem 29. Prefieres que la actividad que se ha planteado sea un desafío, para que así asimiles 
sucesos nuevos. 






Algunas veces 26 52.0 52.0 52.0 
Casi siempre 2 4.0 4.0 56.0 
No 22 44.0 44.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 52 % considera que algunas veces prefiere que la actividad que se ha planteado sea un desafío, para 





Figura 27  Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 29 
Tabla 30 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 30 
Ítem 30. Es importante para ti aprender, cada contenido de la actividad que se ha planteado 






Algunas veces 32 64.0 64.0 64.0 
Casi siempre 13 26.0 26.0 90.0 
Si 5 10.0 10.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 64 % considera que algunas veces es importante, aprender cada contenido de la actividad que se ha 
planteado, mientras que un 26% considera que casi siempre, así mismo un 10% considera que si. 
 




 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 31 
Ítem 31. Eres consciente, de estar en la capacidad de utilizar lo aprendido en la actividad que se 
ha planteado 






Algunas veces 31 62.0 62.0 62.0 
Casi siempre 1 2.0 2.0 64.0 
No 16 32.0 32.0 96.0 
Si 2 4.0 4.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 62 % considera que algunas veces es conciente de estar en la capacidad de utilizar lo aprendido en la 
actividad que se ha planteado, mientras que un 32% considera que no, así mismo un 4% considera que si 
y un 2% que casi siempre. 
Figura 29 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 31 
Tabla 32 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 32 
Ítem 32. Incluso cuando no estás logrando realizar, la actividad planteada intentas aprender de 
tus inconvenientes 






Algunas veces 19 38.0 38.0 38.0 
Casi siempre 25 50.0 50.0 88.0 
No 1 2.0 2.0 90.0 
Si 5 10.0 10.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 50 % considera que casi siempre,incluso cuando no está logrando realizar, la actividad planteada 
intenta aprender de sus inconvenientes, mientras que un 38% considera que algunas veces, así mismo un 




Figura 30 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 32 
Tabla 33 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 34 
Ítem 34. Realizas la actividad que se ha planteado, estando consciente de que ésta comprende 
un beneficio de tu éxito futuro de forma personal y profesional. 






Algunas veces 21 42.0 42.0 42.0 
Casi siempre 19 38.0 38.0 80.0 
No 3 6.0 6.0 86.0 
Si 7 14.0 14.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 42% considera que algunas veces realiza la actividad que se ha planteado, estando consciente de que 
ésta comprende un beneficio de su éxito futuro de forma personal y profesional, mientras que un 38% 
considera que casi siempre, así mismo un 14% considera que si y un 6% que no. 
 




Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 35 
Ítem 35. Realizando la actividad que se ha planteado, anhelas demostrar que es tu propósito tener 
éxito en tus estudios. 






Algunas veces 18 36.0 36.0 36.0 
Casi siempre 17 34.0 34.0 70.0 
No 3 6.0 6.0 76.0 
Si 12 24.0 24.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 36% considera que algunas veces realizando la actividad que se ha planteado, anhela demostrar que es 
su propósito tener éxito en sus estudios, mientras que un 34% considera que casi siempre, así mismo un 
24% considera que si y un 6% que no. 
 
 
Figura 32 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 35 
 
Tabla 35 
Promedios Ítems dimensión intrínseca parte 1 
ITEM 10 16 17 18 21 22 PROMEDIO 
NO 36 36 30 42 46 34 37 
ALGUNAS VECES 34 40 58 42 44 50 45 
CASI SIEMPRE 14 18 12 16 4 16 13 
SI 16 6 0 0 6 0 5 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
 
Para estos seis primeros ítems que forman parte de la segunda dimensión de esta variable  se 
puede observar que en promedio un 37% de veces los alumnos consideran que el docente no toma 
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en cuenta las estrategias motivacionales intrínsecas, durante el proceso de aprendizaje, es decir no 
considera la capacidad, el reconocimiento, la autonomía y la autoafirmación de los alumnos, cuya 
participación debería involucrarse en cada estrategia planteada con control y competencia 
planteados por Schunk (1997) ; sin embargo, cuando se plantearon estas preguntas, en promedio 
el 45% de veces los alumnos consideraron que el docente las utiliza algunas veces, un 13% casi 
siempre y un 5 % que sí las utiliza. Por lo tanto, en general, si bien algunas veces los alumnos 
consideran que se utilizan estas estrategias, no consideran certeramente que su docente utilice 
como factor primordial a las estrategias motivacionales intrínsecas, no por las ausencias de 
capacidades del alumno Midgley, Arunkumar y Urdan (1996). 
Tabla 36 
 Promedios Ítems dimensión intrínseca parte 2 
ITEM 29 30 31 32 34 35 PROMEDIO 
NO 44 0 32 38 6 6 21 
ALGUNAS VECES 52 64 62 2 42 36 43 
CASI SIEMPRE 4 26 2 50 38 34 26 
SI 0 10 4 10 14 24 10 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
 
Respecto a los siguientes seis ítems se puede decir que en promedio el 43% de veces los 
alumnos consideran que algunas veces la capacidad, el reconocimiento, la autonomía y la 
autoafirmación, provienen del mismo alumno considerando también el 26% que casi siempre, 21% 
que no y un 10 % que sí. Por lo tanto, se percibe que los alumnos mayormente no exponen una 
motivación intrínseca, reflejando que las expectativas negativas podrían ser necesarias para poder 
incrementar sus competencias Cantor (1990). 
Para el indicador (DIMENSIÓN-TRASCENDENTAL): Inmersión en la generación de 
expectativas positivas y su valoración, respecto al desarrollo de habilidades personales e 




Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 14 
Ítem 14. El docente accede a que los alumnos que estén avanzados con la actividad que se ha 
planteado puedan colaborar con los compañeros, que están en proceso de realizarla. 






Algunas veces 23 46.0 46.0 46.0 
Casi siempre 7 14.0 14.0 60.0 
No 18 36.0 36.0 96.0 
Si 2 4.0 4.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 46 % considera que el docente algunas veces accede a que los alumnos que estén avanzados con la 
actividad que se ha planteado, puedan colaborar con los compañeros, que están en proceso de realizarla, 
mientras que un 36% considera que no, así mismo un 14% considera que casi siempre y un 4% que si. 
Figura 33 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 14 
Tabla 38 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 23 
Ítem 23. El docente facilita y propicia el clima de diálogo a lo largo de la actividad planteada 






Algunas veces 19 38.0 38.0 38.0 
Casi siempre 5 10.0 10.0 48.0 
No 24 48.0 48.0 96.0 
Si 2 4.0 4.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 48 % considera que el docente no facilita ni propicia el clima de diálogo a lo largo de la actividad 
planteada, mientras que un 38% considera que algunas veces, así mismo un 10% considera que casi 





Figura 34 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 23 
Tabla 39 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 24z 
Ítem 24. El docente estimula e incentiva la práctica de valores 






Algunas veces 23 46.0 46.0 46.0 
No 25 50.0 50.0 96.0 
Si 2 4.0 4.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 50 % considera que el docente no estimula ni incentiva la práctica de valores, mientras que un 46% 
considera que algunas veces, así mismo un 4% considera que si. 
 





 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 25 
Ítem 25. El docente demuestra contar con un manejo de grupo 






Algunas veces 20 40.0 40.0 40.0 
Casi siempre 2 4.0 4.0 44.0 
No 27 54.0 54.0 98.0 
Si 1 2.0 2.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 54 % considera que el docente no demuestra contar con un manejo de grupo, mientras que un 40% 
considera que algunas veces, así mismo un 4% considera que casi siempre y un 2% que si 
 
Figura 36 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 25  
 
Tabla 41  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico: ítem 26 
Ítem 26. El docente estimula y alienta la intervención tuya y de tus compañeros 






Algunas veces 23 46.0 46.0 46.0 
Casi siempre 2 4.0 4.0 50.0 
No 23 46.0 46.0 96.0 
Si 2 4.0 4.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 46 % considera que el docente estimula y alienta la intervención suya y de sus compañeros, mientras 





Figura 37 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico: ítem 26 
Tabla 42 
 Promedio Ítems dimensión trascendental 
ITEM 14 23 24 25 26 PROMEDIO 
NO 36 48 50 54 46 47 
ALGUNAS VECES 46 38 46 40 46 43 
CASI SIEMPRE 14 10 0 4 4 6 
SI 4 4 4 2 4 4 
Total 100 100 100 100 100 100 
 
Para estos cinco ítems que forman parte de la tercera dimensión de esta variable  se puede 
observar que en promedio un 47% de veces los alumnos consideran que el docente no toma en 
cuenta las estrategias motivacionales trascendentales, durante el proceso de aprendizaje, es decir 
no considera la inmersión en la generación de expectativas positivas y su valoración, respecto al 
desarrollo de habilidades personales e interpersonales en relación con la ayuda hacia los demás 
Pérez (1997).; sin embargo, cuando se plantearon estas preguntas para ver si el docente las 
utilizaba, en promedio el 43% de veces los alumnos consideraron que el docente las utiliza algunas 
veces, un 6% casi siempre y un 4 % que sí las utiliza. Por lo tanto, en general, si bien algunas veces 
los alumnos consideran que se utilizan estas estrategias, no consideran certeramente que su docente 
utilice como factor primordial a las estrategias motivacionales trascendentales.  
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Posteriormente y luego de realizado al feedback tanto a los alumnos y a su docente, y en la 
siguiente unidad del curso, se repitió la encuesta a los alumnos cuyos resultados son los siguientes: 
Para el indicador (DIMENSIÓN-EXTRINSECA): Las recompensas, estímulos y atenciones se 
deben reflejar en las estrategias propias de cada docente, dirigidas hacia el entretenimiento, el 
aprendizaje y la realización de la tarea (1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,19,20,27,28,33). 
Tabla 43 
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 1 
Ítem 1. El docente efectúa un saludo y/o presentación personal de manera afectuosa 






Algunas veces 6 12.0 12.0 12.0 
Casi siempre 25 50.0 50.0 62.0 
Si 19 38.0 38.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 50% considera que casi siempre el docente realiza un saludo y/o presentación personal de manera 
afectuosa., mientras que un 38% considera que si, así mismo un 12% considera que algunas veces. 





 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 2 
Ítem 2. El docente instaura una relación amigable contigo 






Algunas veces 7 14.0 14.0 14.0 
Casi siempre 11 22.0 22.0 36.0 
Si 32 64.0 64.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 64% considera que el docente si instaura una relación amigable, mientras que un 22% considera que 
casi siempre, así mismo un 14% considera que algunas veces. 
 
Figura 39 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 2 
Tabla 45 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 3 
Ítem 3. El docente utiliza su voz para expresarse de manera moderada y adecuada 






Algunas veces 7 14.0 14.0 14.0 
Casi siempre 18 36.0 36.0 50.0 
Si 25 50.0 50.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 50% considera que el docente si utiliza su voz para expresarse de manera moderada y adecuada, 





Figura 40 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 3 
Tabla 46 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 4 
ítem 4. El docente suele presentar con mucho entusiasmo el tema que va a desarrollar 






Algunas veces 2 4.0 4.0 4.0 
Casi siempre 27 54.0 54.0 58.0 
Si 21 42.0 42.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 54% considera que el docente casi siempre suele presentar con mucho entusiasmo el tema que va a 
desarrollar, mientras que un 42% considera que si, así mismo un 4% considera que algunas veces. 
 
 




 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 5 
ítem 5. El docente se preocupa por la preparación de los recursos, tales como su fondo de pantalla 
entre otro. 




Algunas veces 1 2.0 2.0 2.0 
Casi siempre 22 44.0 44.0 46.0 
No 1 2.0 2.0 48.0 
Si 26 52.0 52.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 52% considera que el docente si se preocupa por la preparación de los recursos, tales como su fondo 
de pantalla entre otros., mientras que un 44% considera que casi siempre, así mismo un 2% considera que 
algunas veces y un 2% que no. 
 
Figura 42 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 5 
Tabla 48 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 6 
Ítem 6. El docente indica con claridad de manera sencilla el objetivo de la actividad planteada 






Algunas veces 2 4.0 4.0 4.0 
Casi siempre 19 38.0 38.0 42.0 
Si 29 58.0 58.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 58% considera que el docente si indica con claridad de manera sencilla el objetivo de la actividad 





Figura 43 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 6 
Tabla 49  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 7 
Ítem 7. El docente señala cuán importante es la actividad planteada para tu formación 






Algunas veces 2 4.0 4.0 4.0 
Casi siempre 17 34.0 34.0 38.0 
Si 31 62.0 62.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 62% considera que el docente si señala cuán importante es la actividad planteada para su formación, 
mientras que un 34% considera que casi siempre, así mismo un 4% considera que algunas veces. 
 
 




 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 8 
Ítem 8. El docente indica la secuencia y organización de la actividad que se ha planteado 






Algunas veces 2 4.0 4.0 4.0 
Casi siempre 15 30.0 30.0 34.0 
Si 33 66.0 66.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 66% considera que el docente si indica la secuencia y organización de la actividad que se ha planteado, 
mientras que un 30% considera que casi siempre, así mismo un 4% considera que algunas veces. 
 
 
Figura 45 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 8 
Tabla 51  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 9 
Ítem 9. El docente indica de manera precisa la forma en la que se va a evaluar la actividad 
planteada 






Algunas veces 2 4.0 4.0 4.0 
Casi siempre 16 32.0 32.0 36.0 
Si 32 64.0 64.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 64% considera que el docente si indica de manera precisa la forma en la que se va a evaluar la actividad 






Figura 46 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 9 
Tabla 52 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 11 
Ítem 11. El docente comienza a desarrollar su sesión, vinculándola con una experiencia, un 
problema, una anécdota o similar, con el propósito de poder atraer tu atención y motivarte 






Algunas veces 2 4.0 4.0 4.0 
Casi siempre 17 34.0 34.0 38.0 
Si 31 62.0 62.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 62% considera que el docente si comienza a desarrollar su sesión, vinculándola con una experiencia, 
un problema, una anécdota o similar, con el propósito de poder atraer la atención y motivar al alumno, 
mientras que un 34% considera que casi siempre, así mismo un 4% considera que algunas veces. 
 
Figura 47 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 11 
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Tabla 53  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 12 
Ítem 12. El docente se encuentra preocupado si en la actividad planteada, algo no está claro, y 
de ser el caso, vuelve a explicarlo. 






Algunas veces 2 4.0 4.0 4.0 
Casi siempre 14 28.0 28.0 32.0 
Si 34 68.0 68.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 68% considera que el docente si está preocupado si en la actividad planteada, algo no está claro, y de 
ser el caso, vuelve a explicarlo, mientras que un 28% considera que casi siempre, así mismo un 4% 
considera que algunas veces. 
 
Figura 48 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 12 
Tabla 54  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 13 
Ítem 13. El docente estimula positivamente el avance de la actividad que ha planteado 






Algunas veces 1 2.0 2.0 2.0 
Casi siempre 17 34.0 34.0 36.0 
No 1 2.0 2.0 38.0 
Si 31 62.0 62.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 62% considera que el docente si estimula positivamente el avance de la actividad que ha planteado, 






Figura 49 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 13 
Tabla 55  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 15 
Ítem 15. De ser una exposición, la actividad planteada, el docente opta por apoyarlos, y además 
advierte y corrige los errores de manera sutil de ser el caso. 






Algunas veces 6 12.0 12.0 12.0 
Casi siempre 17 34.0 34.0 46.0 
Si 27 54.0 54.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 54% considera que el docente de ser una exposición, la actividad planteada, el docente si opta por 
apoyarlos, y además advierte y corrige los errores de manera sutil de ser el caso, mientras que un 34% 
considera que casi siempre, así mismo un 12% considera que algunas veces. 
 
 




 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 19 
Ítem19. El docente utiliza diversas metodologías (materiales y técnicas), las cuales son 
adecuadas para mejorar la actividad planteada. 






Algunas veces 4 8.0 8.0 8.0 
Casi siempre 16 32.0 32.0 40.0 
Si 30 60.0 60.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 60% considera que el docente si utiliza diversas metodologías (materiales y técnicas), las 
cuales son adecuadas para mejorar la actividad planteada, mientras que un 32% considera 
que casi siempre, así mismo un 8% considera que algunas veces. 
 
Figura 51 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 19 
Tabla 57 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 20 
Ítem 20. El docente, en la sesión de clases, explica puntualmente lo más importante de la 
actividad planteada 






Algunas Veces 6 12.0 12.0 12.0 
Casi siempre 24 48.0 48.0 60.0 
No 1 2.0 2.0 62.0 
Si 19 38.0 38.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 48% considera que el docente en la sesión de clases casi siempre explica puntualmente lo más 
importante de la actividad planteada, mientras que un 38% considera que si, así mismo un 12% considera 





Figura 52 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 20 
Tabla 58  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 27 
Ítem 27. El dominio de la materia del docente se encuentra acompañado de su carisma 
personal. 






Algunas veces 2 4.0 4.0 4.0 
Casi siempre 12 24.0 24.0 28.0 
Si 36 72.0 72.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 72% considera que el dominio de la materia del docente si se encuentra acompañado de su carisma 
personal, mientras que un 24% considera que casi siempre, así mismo un 4% considera que algunas veces. 
 
Figura 53 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 27 
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Tabla 59  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 28 
Ítem 28.  El docente demuestra su interés por que te encuentres motivado. 






Algunas veces 3 6.0 6.0 6.0 
Casi siempre 12 24.0 24.0 30.0 
Si 35 70.0 70.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 70% considera que el docente si demuestra su interés por que se encuentre motivado (el alumno), mientras 
que un 24% considera que casi siempre, así mismo un 6% considera que algunas veces. 
 
 
Figura 54 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 28 
Tabla 60  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 33 
Ítem 33.  Tu interés crece, si en la actividad planteada se utiliza material entretenido y variado. 






Algunas veces 9 18.0 18.0 18.0 
Casi siempre 15 30.0 30.0 48.0 
Si 26 52.0 52.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 52% considera que sí crece su interes, si en la actividad planteada se utiliza material entretenido y 






Estos dieciocho ítems constituyen parte del primer indicador de la variable estrategias 
motivacionales observando que en promedio (descontado el ítem 33) un 58% de veces los alumnos 
consideran que el docente si toma en cuenta las estrategias motivacionales extrínsecas, durante 
el proceso de aprendizaje, es decir considera las recompensas, estímulos y atenciones que se 
deberían reflejar en las estrategias propias de cada docente, dirigidas hacia el entretenimiento, el 
aprendizaje y la realización de la tarea; así mismo, cuando se plantearon estas preguntas para ver 
si el docente las utilizaba, en promedio el 35% de veces los alumnos consideraron que el docente 
las utiliza casi siempre, un 7% algunas veces y un 0 % que no. Por lo tanto, más de la mitad de los 
alumnos consideran que se utilizan estas estrategias, y que su docente utiliza como factor 
primordial a las estrategias motivacionales extrínsecas. Respecto al ítem 33 se puede decir que el 
52% de alumnos, considera que si se interesa más en la actividad que se ha planteado cuando se 
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 19 20 27 28 PROMEDIO
NO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
ALGUNAS VECES 12 14 14 4 2 4 4 4 4 4 4 2 12 8 12 4 6 7
CASI SIEMPRE 50 22 36 54 44 38 34 30 32 34 28 34 34 32 48 24 24 35
SI 38 64 50 42 52 58 62 66 64 62 68 62 54 60 38 72 70 58
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tabla 61 
 Promedio Ítems dimensión extrínseca 
Figura 55 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 33 
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utiliza material variado y entretenido, es decir que más de la mitad de los alumnos, requirió de 
motivación extrínseca. Estos resultados se corroboran con lo dicho por N. Casas, L. Acevedo 
(2019), estando a la existencia de herramientas tales como el desarrollo de habilidades que propuso 
Huertas (1997) que sean utilizadas para mejorar la práctica docente y no caer en una enseñanza 
tradicional, focalizándose en el premio por haber realizado la tarea (Elliot et al., 2005). 
Para el indicador (DIMENSIÓN-INTRINSECA): La capacidad, el reconocimiento, la 
autonomía y la autoafirmación, se establecen en cada estrategia planteada (10,16,17,18,21 
22,29,30,31,32,34,35). 
Tabla 62  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 10 
Ítem 10. El docente es condesciende con las sugerencias u opiniones de ustedes para poder realizar la actividad 
que se ha planteado 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 
Algunas veces 2 4.0 4.0 4.0 
Casi siempre 14 28.0 28.0 32.0 
No 1 2.0 2.0 34.0 
Si 33 66.0 66.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 66% considera que el docente si es condesciende con las sugerencias u opiniones de los alumnos para 
poder realizar la actividad que se ha planteado, mientras que un 28% considera que casi siempre, así 
mismo un 4% considera que algunas veces y un 2% que no. 
 
Figura 56 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 10 
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Tabla 63  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 16 
Ítem 16. De presentarse alguna contrariedad, el docente anima a continuar con el proceso planteando, 
alternativas que te ayudan a resolver el inconveniente 




Algunas veces 3 6.0 6.0 6.0 
Casi siempre 19 38.0 38.0 44.0 
No 1 2.0 2.0 46.0 
Si 27 54.0 54.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 54% considera que de presentarse algún inconveniente, el docente si los anima a continuar con el 
proceso planteando, alternativas que le ayudan a resolver el inconveniente, mientras que un 38% considera 
que casi siempre, así mismo un 6% considera que algunas veces y un 2% que no. 
  
Figura 57 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 16 
Tabla 64 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 17 
Ítem 17. El docente aborda e identifica de manera comprensiva y simpática, ideas 
posiblemente cuestionables o equivocadas. 






Algunas veces 6 12.0 12.0 12.0 
Casi siempre 15 30.0 30.0 42.0 
Si 29 58.0 58.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 58% considera que el docente si aborda e identifica de manera comprensiva y simpática, ideas 
posiblemente cuestionables o equivocadas, mientras que un 30% considera que casi siempre, así mismo un 





Figura 58 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 17 
Tabla 65 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 18 
Ítem 18. El docente suele incorporar aportes, tales como los saberes previos de ustedes en la 
continuidad y durante la sesión de clases. 






Algunas veces 4 8.0 8.0 8.0 
Casi siempre 17 34.0 34.0 42.0 
Si 29 58.0 58.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 58% considera que el docente si suele incorporar aportes, tales como los saberes previos de los 
estudiantes en la continuidad y durante la sesión de clases, mientras que un 34% considera que casi 
siempre, así mismo un 8% considera que algunas veces. 
 




 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 21 
Ítem 21. El docente es condesciende respecto a tu opinión y la de tus compañeros en lo 
concerniente a la forma y características de la evaluación. 






Algunas Veces 3 6.0 6.0 6.0 
Casi siempre 22 44.0 44.0 50.0 
No 1 2.0 2.0 52.0 
Si 24 48.0 48.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 48% considera que el docente si es condesciende respecto a su opinión y la de sus compañeros en lo 
concerniente a la forma y características de la evaluación, mientras que un 44% considera que casi 
siempre, así mismo un 6% considera que algunas veces y un 2% que no. 
 
Figura 60  Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 21 
Tabla 67 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 22 
Ítem 22. El docente te estimula respecto a la fundamentación y reflexión de tus ideas y 
participaciones 






Algunas Veces 3 6.0 6.0 6.0 
Casi siempre 14 28.0 28.0 34.0 
Si 33 66.0 66.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 66% considera que el docente si estimula a los alumnos, respecto a la fundamentación y reflexión de 
sus ideas y participaciones, mientras que un 28% considera que casi siempre, así mismo un 6% considera 




Figura 61 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 22 
Tabla 68 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 29 
Ítem 29. Prefieres que la actividad que se ha planteado sea un desafío, para que así asimiles 
sucesos nuevos. 






Algunas veces 11 22.0 22.0 22.0 
Casi siempre 24 48.0 48.0 70.0 
No 1 2.0 2.0 72.0 
Si 14 28.0 28.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 48% considera que prefiere, que la actividad planteada casi siempre sea un desafío, para que así asimile 
sucesos nuevos., mientras que un 28% considera que si, así mismo un 22% considera que algunas veces y 
un 2% que no. 
 




 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 30 
Ítem 30. Es importante para ti aprender, cada contenido de la actividad que se ha planteado 






Algunas veces 9 18.0 18.0 18.0 
Casi siempre 23 46.0 46.0 64.0 
No 2 4.0 4.0 68.0 
Si 16 32.0 32.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 46% considera que casi siempre es importante aprender, cada contenido de la actividad que se ha 
planteado, mientras que un 32% considera que si, así mismo un 18% considera que algunas veces y un 4% 
que no. 
 
Figura 63 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 30 
Tabla 70  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 31 
Ítem 31. Eres consciente, de estar en la capacidad de utilizar lo aprendido en la actividad que se 
ha planteado 




Algunas veces 13 26.0 26.0 26.0 
Casi siempre 25 50.0 50.0 76.0 
No 2 4.0 4.0 80.0 
Si 10 20.0 20.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 50% considera que casi siempre es consciente de estar en la capacidad de utilizar lo aprendido en la 
actividad que se ha planteado, mientras que un 26% considera que algunas veces, así mismo un 20% 




Figura 64 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 31 
Tabla 71 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 32 
Ítem 32. Incluso cuando no estás logrando realizar, la actividad planteada intentas aprender de 
tus inconvenientes 






Algunas veces 10 20.0 20.0 20.0 
Casi siempre 19 38.0 38.0 58.0 
No 2 4.0 4.0 62.0 
Si 19 38.0 38.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 38% considera que incluso cuando no está logrando realizar, la actividad planteada, si intenta aprender 
de sus inconvenientes, también un 38% considera que casi siempre, así mismo un 20% considera que 
algunas veces y un 4% que no. 
 
Figura 65 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 32 
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Tabla 72  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 34 
Ítem 34. Realizas la actividad que se ha planteado, estando consciente de que ésta comprende 
un beneficio de tu éxito futuro de forma personal y profesional. 






Algunas veces 14 28.0 28.0 28.0 
Casi siempre 26 52.0 52.0 80.0 
No 1 2.0 2.0 82.0 
Si 9 18.0 18.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 52% considera que casi siempre realiza la actividad que se ha planteado, estando consciente de que 
ésta comprende un beneficio de su éxito futuro de forma personal y profesional, mientras que un 28% 
considera que algunas veces, así mismo un 18% considera que si y un 2% que no. 
 
Figura 66 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 34 
Tabla 73  
Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico (2): ítem 35 
Ítem 35. Realizando la actividad que se ha planteado, anhelas demostrar que es tu propósito tener 
éxito en tus estudios. 




Algunas veces 7 14.0 14.0 14.0 
Casi siempre 27 54.0 54.0 68.0 
No 1 2.0 2.0 70.0 
Si 15 30.0 30.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 54% considera que casi siempre realizando la actividad que se ha planteado, anhela demostrar que es 
su propósito tener éxito en sus estudios, mientras que un 30% considera que si, así mismo un 14% 




Figura 67 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 35 
Tabla 74 
 Promedio Ítems dimensión intrínseca parte 1 
ITEM 10 16 17 18 21 22 PROMEDIO 
NO 2 2 0 0 2 0 1 
ALGUNAS VECES 4 6 12 8 6 6 7 
CASI SIEMPRE 28 38 30 34 44 28 34 
SI 66 54 58 58 48 66 58 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
 
Para estos seis primeros ítems que forman parte de la segunda dimensión de esta variable se 
puede observar que en promedio un 58% de veces los alumnos consideran que el docente si toma 
en cuenta las estrategias motivacionales intrínsecas, durante el proceso de aprendizaje, es decir 
que si considera la capacidad, el reconocimiento, la autonomía y la autoafirmación de los alumnos, 
así mismo, cuando se plantearon estas preguntas, en promedio el 34% de veces los alumnos 
consideraron que el docente las utiliza casi siempre, un 7% algunas veces y un 1 % que no las 
utiliza. Por lo tanto, en general, si bien algunas veces los alumnos consideran que no se utilizan 
estas estrategias, indican certeramente que su docente si utiliza como factor primordial a las 




  Promedio Ítems dimensión intrínseca parte 2 
ITEM 29 30 31 32 34 35 PROMEDIO 
NO 2 4 4 4 2 2 3 
ALGUNAS VECES 22 18 26 20 28 14 21 
CASI SIEMPRE 48 46 50 38 52 54 48 
SI 28 32 20 38 18 30 28 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
Respecto a los siguientes seis ítems se puede decir que en promedio el 48% de veces los 
alumnos consideran que casi siempre la capacidad, el reconocimiento, la autonomía y la 
autoafirmación, provienen del mismo alumno considerando también el 28% que si, 14% que 
algunas veces y un 2 % que no. Por lo tanto, se percibe que los alumnos exponen una motivación 
intrínseca intermedia. Al respecto Valle A. (1997), indica que es importante el desarrollo de una 
motivación, que siendo intrínseca estará orientada hacia la mejora del aprendizaje, teniendo en 
consideración la autoestima del alumno tal como lo señala Berglas (1985), dotando al estudiante 
de autovalía Convington (1992.) 
Para el indicador (DIMENSIÓN-TRASCENDENTAL): Inmersión en la generación de 
expectativas positivas y su valoración, respecto al desarrollo de habilidades personales e 
interpersonales en relación con la ayuda hacia los demás (14, 23, 24, 25, 26). 
Tabla 76 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 14 
Ítem 14. El docente accede a que los alumnos que estén avanzados con la actividad que se ha 
planteado puedan colaborar con los compañeros, que están en proceso de realizarla 






Algunas veces 6 12.0 12.0 12.0 
Casi siempre 18 36.0 36.0 48.0 
Si 26 52.0 52.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 52% considera que el docente si accede a que los alumnos que estén avanzados con la actividad que 
se ha planteado puedan colaborar con los compañeros, que están en proceso de realizarla, mientras que 




Figura 68 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 14 
Tabla 77 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 23 
Ítem 23. El docente facilita y propicia el clima de diálogo a lo largo de la actividad planteada. 






Algunas veces 4 8.0 8.0 8.0 
Casi siempre 13 26.0 26.0 34.0 
No 1 2.0 2.0 36.0 
Si 32 64.0 64.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 64% considera que el docente si facilita y propicia el clima de diálogo a lo largo de la actividad 
planteada, mientras que un 26% considera que casi siempre, así mismo un 8% considera que algunas 
veces. 
 




 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 24 
Ítem 24. El docente estimula e incentiva la práctica de valores 






Algunas veces 4 8.0 8.0 8.0 
Casi siempre 12 24.0 24.0 32.0 
Si 34 68.0 68.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 68% considera que el docente si estimula e incentiva la práctica de valores, mientras que un 24% 
considera que casi siempre, así mismo un 8% considera que algunas veces. 
 
Figura 70 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 24 
Tabla 79  
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 25 
Ítem 25. El docente demuestra contar con un manejo de grupo 






Algunas veces 3 6.0 6.0 6.0 
Casi siempre 21 42.0 42.0 48.0 
Si 26 52.0 52.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 52% considera que el docente si demuestra contar con un manejo de grupo, mientras que un 42% 





Figura 71 Porcentaje estrategias motivacionales - cuestionario politómico 2: ítem 25 
Tabla 80 
 Frecuencia estrategias motivacionales – cuestionario politómico 2: ítem 26 
Ítem 26. El docente estimula y alienta la intervención tuya y de tus compañeros 






Algunas veces 3 6.0 6.0 6.0 
Casi siempre 19 38.0 38.0 44.0 
No 1 2.0 2.0 46.0 
Si 27 54.0 54.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
El 54% considera que el docente si estimula y alienta la intervención suya y de sus compañeros, mientras 
que un 38% considera que casi siempre, así mismo un 6% considera que algunas veces y un 2% que no. 
 




 Promedio Ítems dimensión trascendental 
ITEM 14 23 24 25 26 PROMEDIO 
NO 0 0 0 0 2 0 
ALGUNAS VECES 12 8 8 6 6 8 
CASI SIEMPRE 36 26 24 42 38 33 
SI 52 64 68 52 54 58 
Total 100 98 100 100 100 100 
 
Para estos cinco ítems que forman parte de la tercera dimensión de esta variable  se puede 
observar que en promedio un 58% de veces los alumnos consideran que el docente si toma en 
cuenta las estrategias motivacionales trascendentales, durante el proceso de aprendizaje, es decir 
mayormente considera la inmersión en la generación de expectativas positivas y su valoración, 
respecto al desarrollo de habilidades personales e interpersonales en relación con la ayuda hacia 
los demás.; así mismo, cuando se plantearon estas preguntas para ver si el docente las utilizaba, en 
promedio el 33% de veces los alumnos consideraron que el docente las utiliza casi siempre, un 8% 
algunas veces y un 0 % que no las utiliza. Por lo tanto, en general, los alumnos consideran 
certeramente que su docente utiliza como factor importante a las estrategias motivacionales 
trascendentales, generando en el alumno aquella fuerza necesaria para realizar las acciones que 
beneficien a los demás Pérez (1997).  
4.2  Resultados y Análisis de Rendimiento Académico 
La presente variable ha sido obtenida del registro académico brindado por el docente y el área 
de servicios académicos en dos diferentes fechas, notas que corresponden a los mismos alumnos 
y que han sido obtenidas antes y después de las técnicas aplicadas a la variable independiente, 





 Estadísticas de muestras emparejadas 




NOTAS_EN_FECHA1 12.6200 50 1.85043 .26169 
NOTAS EN FECHA 2 16.3800 50 1.30759 .18492 
 
El promedio de las notas en la primera fecha era de 12.62, mientras que en la segunda fecha el 
promedio fue de 16.38 y si bien las primeras notas muestran una desviación mayor que las 
segundas notas, luego del feedback realizado, se obtuvieron óptimos resultados por parte de los 
estudiantes de la mano del docente que introdujo estrategias de motivación en sus procesos de 
enseñanza Maquilón (2010). 
Figura 73 Promedios de las notas de los estudiantes, fechas 1 y 2 
4.3 Análisis de la Relación Entre Estrategias Motivacionales y Rendimiento Académico 
Luego de la aplicación de la prueba de T de Student a la variable denominada, rendimiento 
académico teniendo en consideración el antes y después de las encuestas realizadas para obtener 
las respuestas de los ítems de la variable estrategias motivacionales, se advierte que ha existido 
una influencia positiva.  Basándonos en el planteamiento del objetivo general, tenemos que se ha 
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determinado que la influencia de las estrategias motivacionales es positiva en el rendimiento 
académico de los estudiantes del curso de Introducción al Derecho de la facultad de Derecho de 
una Universidad Privada de la ciudad de Arequipa-2020 Estando al nivel de significancia que 
equivale al 5%=0.05, como prueba estadística: T, (prueba t para muestras emparejadas) y 
estimando el valor p se tiene:  
Tabla 83 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 
NOTAS_EN_FECHA1 & 
NOTAS EN FECHA 2 











95% de intervalo de 








CHA1 - NOTAS 
EN FECHA 2 
3.76000 1.91194 .27039 -4.30337 3.21663 -13.906 49 .000 
 
Toma de decisión, p<0.05, es decir que las estrategias motivacionales influyen positivamente, 
en el rendimiento académico de los estudiantes del curso de Introducción al Derecho de la facultad 
de Derecho de una Universidad Privada de Arequipa-2020. Sin embargo, Navarro R. (2018), en 
su investigación obtuvo como resultados que sólo la motivación intrínseca, pudiera predecir el 
óptimo rendimiento académico, y no los otros tipos de motivaciones que se han investigado en el 
presente trabajo. Así mismo R. Trigueros y N. Navarro (2018) si concuerdan con nuestros 
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hallazgos respecto a que la motivación predice positivamente el rendimiento académico de los 
estudiantes. También tenemos a Manchego, J. (2017), quien atribuye una reciprocidad positiva 
entre motivación y rendimiento académico.  
 
Figura 74 Influencia positiva en las notas en fecha 2 respecto a la fecha 1 
Cabe precisar que ambas variables se relacionan en una influencia positiva comprobada, que 
coincide con las referencias primigenias fueron el planteadas en el marco teórico como 
definiciones principales de las variables, dando importancia a la gestión y generación de afectos y 
motivos que puedan conducir al proceso de optima conducta, tomando como referencia a 
Zimmerman (1994) en tanto a las estrategias motivacionales (variable independiente) quien 
enfatiza el papel activo que tiene el docente en su actuar, y principal y fundamentalmente la teoría 
antropológica de Pérez (1997) quien en su perspectiva organizacional planteó los tres tipos de 
dimensiones, que esta investigación plantea, valora y prioriza, pues el enfoque de la dimensión 
trascendental, resalta la capacidad de demostrar generosidad, destacando de esta manera los 
valores éticos y morales. De igual forma el, rendimiento académico, variable dependiente, que tal 
como la universidad de donde se extrajo la muestra, esta investigación, considera como nota final 
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al promedio de la evaluación de las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal, del 
proceso de enseñanza, considerando a Bloom y Krathwohl (2001), Pozo, Monereo y Castelló 
(2001), Castillo (2002), Díaz y Hernández (2010), constituyendo el instrumento más eficaz para 




CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1 Propósito 
Luego de demostrar la influencia que tienen las estrategias motivacionales en el rendimiento 
académico, se espera plantear la implementación de estrategias motivacionales en los diversos 
cursos de la facultad de Derecho, haciendo posible que el rendimiento académico incremente y sea 
positivo, y notable en los estudiantes. Así mismo estas estrategias podrían plantearse 
posteriormente, en otros cursos que corresponden a otras carreras profesionales y no solamente a 
la carrera de Derecho. 
Los resultados que muestra la presente investigación, teniendo el promedio de 12.62 en la 
primera unidad, y 16.38, en la segunda unidad, afirman que la utilización de estrategias 
motivacionales influyeron positivamente en el rendimiento académico de los alumnos, existiendo 
evidencias de que la aplicación de estas estrategias contribuyen con el proceso de educación que 
desarrollan los alumnos, la implementación de actividades tales como los cursos, reuniones y 
jornadas que se detallarán a continuación, contribuirán pertinentemente en el conocimiento, 
preparación y ejecución de estrategias motivacionales tanto para docentes, como para alumnos, 
quienes podrán forjar cimientos sólidos y estimulantes hacia sí mismos y hacia su entorno, respecto 
a su uso y puesta en práctica.   
5.2 Actividades  
5.2.1. Reunión de concientización para promover estrategias motivacionales en el aprendizaje 
y conocer los efectos en el rendimiento académico en la facultad de Derecho. Es una actividad que 
consiste en ofrecer a los docentes y alumnos lineamientos, ejemplos, y experiencias en cuanto a la 
motivación y los efectos plasmados en el rendimiento académico, la reunión se realizará con la 
participación de expertos en el tema entre ellos un psicólogo, y un docente universitario con 
experiencia en motivación.  
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5.2.2. Capacitación de docentes de la facultad de Derecho en estrategias motivacionales. Un 
curso que permitirá conocer a los docentes de las diferentes estrategias motivacionales que pueden 
aplicar, la aplicación en su diaria enseñanza y en las diversas estrategias que ya conocen, dicha 
capacitación se dará por un coach de motivación y un docente universitario experto en motivación.  
5.2.3. Jornada de instrucción para alumnos de la facultad de Derecho promoviendo la 
motivación en su aprendizaje. Esta reunión principalmente busca despertar la motivación 
intrínseca de cada alumno, para que pueda ser aprovechada y explotada en el transcurso de su 
educación, dicha jornada se dará por un coach de motivación y un psicólogo también experto en 
el tema. 
5.2.4. Reunión de concientización para promover la motivación en el aprendizaje y conocer los 
efectos en el rendimiento académico en la universidad. Es una actividad que consiste en ofrecer a 
los docentes y alumnos lineamientos, ejemplos, y experiencias en cuanto a la motivación y los 
efectos que se plasman en el rendimiento académico. La reunión se realizará con la participación 
de expertos en el tema entre ellos un psicólogo, y un docente universitario con experiencia en 
motivación.  
5.2.5. Capacitación de docentes de la universidad en estrategias motivacionales. Un pequeño 
curso que permitirá conocer a los docentes de las diferentes estrategias motivacionales que existen, 
la aplicación en su diaria enseñanza y en las diversas estrategias que ya conocen, dicha 
capacitación se dará por un coach de motivación, un docente universitario experto en motivación.  
5.2.6. Jornada de instrucción para alumnos de la universidad promoviendo la motivación en su 
aprendizaje. Esta reunión principalmente busca despertar la motivación intrínseca de cada alumno, 
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para que pueda ser aprovechada y explotada en el transcurso de su educación; dicha jornada se 
dará por un coach de motivación y un psicólogo también experto en el tema.  
5.3 Cronograma de Ejecución 
Tabla 85 
 Cronograma de ejecución 
Actividades (estando a la situación se realizarán de forma virtual) Mes de Ejecución 
OCT NOV DIC 
1. Reunión de concientización para promover la motivación 
en el aprendizaje y sus efectos en el rendimiento académico en 
la facultad de Derecho. 
      
2. Capacitación de docentes de la facultad de Derecho en 
estrategias motivacionales. 
      
3. Jornada de instrucción para alumnos de la facultad de 
Derecho promoviendo la motivación en su aprendizaje 
      
4. Reunión de concientización para promover la motivación 
en el aprendizaje y sus efectos en el rendimiento académico en 
la universidad. 
      
5. Capacitación de docentes de la universidad en estrategias 
motivacionales.   
      
6. Jornada de instrucción para alumnos de la universidad 
promoviendo la motivación en su aprendizaje. 





5.4 Análisis Costo Beneficio 
Tabla 86  
Análisis costo beneficio 
Actividad RECURSO COSTO 
POR EVENTO 
TOTAL 
1. Reunión de concientización para 
promover la motivación en el aprendizaje y 
sus efectos en el rendimiento académico en 
la facultad de Derecho. 
Honorarios 
 
Acceso a plataforma 
virtual 







2. Capacitación de docentes de la 
facultad de Derecho en estrategias 
motivacionales. 
Honorarios 
Acceso a plataforma 
virtual 





3. Jornada de instrucción para alumnos 
de la facultad de Derecho promoviendo la 
motivación en su aprendizaje.  
Honorarios 
Acceso a plataforma 
virtual 





4. Reunión de concientización para 
promover la motivación en el aprendizaje y 




Acceso a plataforma 
virtual 







5. Capacitación de docentes de la 
universidad en estrategias motivacionales. 
Honorarios 
Acceso a plataforma 
virtual 





6. Jornada de instrucción para alumnos 
de la universidad promoviendo la 
motivación en su aprendizaje. 
Honorarios 
Acceso a plataforma 
virtual 









La propuesta asciende a una suma de S/. 15.780,00 (quince mil setecientos ochenta nuevos 
soles). El beneficio general que se obtiene de esta secuencia de actividades se evidencia en el 
conocimiento, preparación y ejecución de estrategias motivacionales tanto para docentes, como 
para alumnos, para poder plasmar en un futuro los resultados en el óptimo rendimiento académico, 
principalmente estas actividades están dirigidas a los docentes, ya que existen aún en la actualidad 
docentes de Derecho que si bien utilizan diversas estrategias para impartir sus clases, muchos de 
ellos sólo basan sus clases en sus experiencia debido a que la mayoría de ellos son abogados que 
trabajan en diversas entidades relacionadas al Derecho ,muy pocos de ellos cuentan con estudios 
de docencia y tienen el vacío de capacitación docente, que puede ser ocupado si estas estrategias 
se imparten en todos ellos, siendo el comienzo de cursos y capacitaciones basados en estrategias 
de enseñanza a los docentes universitarios, así como las reuniones y capacitaciones a los alumnos 
que se verán beneficiados pues muchos de ellos necesitan de esa información para impulsar sus 
motivaciones intrínsecas y trascendentales, además de coadyuvar en el cumplimiento de calidad 
del modelo de licenciamiento institucional que ha planteado SUNEDU, en concordancia con la ley 
universitaria N° 30220.  
Así mismo el presente estudio da un aporte significativo en el conocimiento, preparación y 
ejecución de estrategias motivacionales para docentes y alumnos, va más allá de su utilización, 
puesto que la puesta en práctica desarrollará la necesidad del progreso análisis y desarrollo de 
estrategias, coherentes en teorías, métodos, estrategias y similares técnicas vinculadas 
estrechamente con la investigación, teniendo como propósito, el análisis e interpretación de su 
propia experiencia y práctica o la de sus similares en contextos profesionales o estudiantiles con 
el propósito de hacerla mejor. Es necesario profundizar en los tipos de estrategias motivacionales, 
pues se podrá orientar a los educadores, basados en una enseñanza, que demande e involucre la 
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participación directa de los alumnos, para lo cual se requiere de continua capacitación a los 
docente, logrando conocimiento adecuado en sus procesos, vinculados estrechamente con sus 
alumnos, ante los desafíos que presenta la sociedad que actualmente ansía cambios drásticos en la 
enseñanza, así como las jornadas y reuniones dirigidas hacia los alumnos, incidiendo en las 
estrategias trascendentales, que más allá de la propia estrategia, propiciarán la práctica de valores, 
en la perspectiva de dejar hacia atrás el individualismo marcado en ciertos aspectos del Derecho y 
de otras ramas que aún en estos tiempos, no trascienden al prójimo, a la perspectiva grupal y 
corporativa. 
Es preciso señalar que el beneficio económico se basa en dos factores uno de ellos las 
capacitaciones grupales tanto de docentes como de alumnos, así como tácitamente el marketing 
que proyectarán los alumnos y docentes, con su entorno, beneficiando a la facultad, y por ende de 
su casa de estudios, la universidad. Como se puede observar el beneficio es mayor que el costo 
que se plantea. Así mismo teniéndose en cuenta que de llevarse a cabo las capacitaciones a nivel 
virtual, el presupuesto de snacks y material físico no se incluyen. 
 






PRIMERA.- Las estrategias motivacionales influyen positivamente, en el rendimiento 
académico de los alumnos del curso de Introducción al Derecho de la facultad de Derecho de una 
universidad privada de Arequipa justificadas con el uso de las estrategias reconocidas y utilizadas 
en un segundo tiempo, es decir en la unidad dos, evidenciándose una diferencia positiva entre las 
notas de una primera y una segunda unidad, determinando, que la aplicación de estrategias 
motivacionales, durante el proceso de que se tiene en la enseñanza y aprendizaje son necesarias 
para incidir y gestionar la propia motivación y afectividad de los estudiantes, Eronen, Nurmi y 
Salmela-Aro, (1998); Gibson y Sachau, (2000); Midgley, Arunkumar y Urdan, (1996); Norem y 
Cantor, (1986), pues influyen positivamente en el rendimiento académico, actividades que deben 
ser respaldadas por el docente. Esta afirmación se ampara al concepto, planteado por Zimmerman 
(1994) respecto a las actividades que el estudiante desarrolla, teniendo la prioridad la gestión y 
generación de aquellos afectos y motivos que puedan conducir al proceso de optima conducta, el 
mismo que está vinculado a la dedicación y postura del docente, teniendo al docente pendiente de 
su actuar en el proceso de aprendizaje para poder gestionar e incidir en su motivación.  
SEGUNDA. – Las estrategias motivacionales extrínsecas influyen positivamente, en el 
rendimiento académico de los estudiantes del curso de Introducción al Derecho de la facultad de 
Derecho de la una universidad privada de Arequipa. debido a que son las estrategias que más se 
utilizan y se reconocen (más incluso que las intrínsecas y trascendentales), habiéndose utilizado 
en la unidad dos, advirtiéndose una diferencia entre las notas de una primera unidad y una segunda 
unidad, teniendo el promedio de 12.62 en la primera unidad, y 16.38, en la segunda unidad, 
diferencia que afirma que la aplicación de estrategias motivacionales extrínsecas, cuando son 
utilizadas mediante incentivos externos conducen a la acción de un comportamiento anhelado, que 
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es impulsado desde fuera del estudiante por otras personas (docente) o por el ambiente. Esta 
información se corrobora con el 58% de aprobación por parte de los alumnos que consideraron 
que el docente si toma en cuenta las estrategias motivacionales extrínsecas, durante el proceso de 
aprendizaje, es decir que tal como indicó Pérez (1997) se considera las recompensas, así como a 
los estímulos y atenciones Reeve (2000) que se deberían reflejar en las estrategias propias de cada 
docente, dirigidas hacia el entretenimiento, el aprendizaje y la realización de la tarea; Gibson y 
Sachau, (2000); Midgley, Arunkumar y Urdan, (1996); Norem y Cantor, (1986). 
 TERCERA. –  Las estrategias motivacionales intrínsecas influyen positivamente, en el 
rendimiento académico de los alumnos del curso de Introducción al Derecho de la facultad de 
Derecho de la una universidad privada de Arequipa. debido a que son las estrategias que si bien 
deben manifestarse desde el alumno, el docente puede incentivar para que se utilicen y se 
reconozcan, habiéndose utilizado en la unidad dos, advirtiéndose una diferencia entre las notas de 
una primera unidad y una segunda unidad , teniendo el promedio de 12.62 en la primera unidad, y 
16.38, en la segunda unidad, diferencia  que afirma que la aplicación de estrategias motivacionales 
intrínsecas, son provocadas desde fuera del estudiante por el docente y principalmente por el 
mismo alumno. Esta información se corrobora con el 58% de aprobación por parte de los alumnos 
que consideraron que el docente si toma en cuenta las estrategias motivacionales intrínsecas, 
durante el proceso de aprendizaje, es decir que, si considera la capacidad, el reconocimiento, la 
autonomía y la autoafirmación de los alumnos; así mismo el 48% de veces los alumnos consideran 
que casi siempre provienen de ellos mismos. Esta afirmación se encuentra respaldada por Alonso, 
(2009), vinculación por parte del docente como un agente motivador, ya que la motivación se ha 
visto como un proceso interno al sujeto, y que se encuentra sujeta a las relaciones interpersonales 
en la sesión de clases, estos resultados concuerdan también con la tesis doctoral de Valle (1997).  
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CUARTA. –  Las estrategias motivacionales trascendentales influyen positivamente, en el 
rendimiento académico de los alumnos del curso de Introducción al Derecho de la facultad de 
Derecho de la una universidad privada de Arequipa. debido a que son las estrategias que están 
enfocadas a utilizarse y ser reconocidas, por los demás, entre ellos la familia, la sociedad y entre 
compañeros, habiéndose utilizado en la unidad dos, advirtiéndose una diferencia entre las notas de 
una primera unidad y una segunda unidad teniendo el promedio de 12.62 en la primera unidad, y 
16.38, en la segunda unidad que es evidencia de que la aplicación de estrategias motivacionales 
trascendentales, son utilizadas para poder trascender el actuar del alumno, que motive y movilice 
su energía, contribuyendo a una causa importante que trascienda a otros (como sus compañeros, o 
la sociedad) Pérez (1997). Esta información se corrobora con el 58% de aprobación por parte de 
los alumnos que consideraron que el docente si toma en cuenta las estrategias motivacionales 
trascendentales, durante el proceso de aprendizaje, es decir mayormente considera la inmersión en 
la generación de expectativas positivas y su valoración, respecto al desarrollo de habilidades 





PRIMERA. - Implementar en los cursos de la facultad de Derecho de primer semestre, la 
utilización de las estrategias motivacionales, debido a que la aplicación de estas estrategias 
motivacionales, repercuten en un bien común para estudiantes, docentes y sociedad. Así mismo se 
podría replicar en cursos de otras facultades y no sólo de primer semestre, sino de todos los cursos. 
Y como el uso de estas estrategias motivacionales se describen en los ítems planteados, se podría 
generar con ellos, una guía de estrategias motivacionales tanto para el docente como para el 
alumno, la misma que puede difundirse a través de reuniones de concientización que promuevan 
la motivación en el aprendizaje a docentes y alumnos, así como capacitaciones de docentes en 
estrategias motivacionales y jornadas de instrucción. 
SEGUNDA. -Priorizar a las estrategias motivacionales extrínsecas, ya que son utilizadas 
mediante incentivos externos los mismos que conducen a la acción de un comportamiento 
anhelado, que se provocan desde fuera del estudiante, principalmente por acciones que realiza el 
docente. Considerando primordialmente aquellos recursos, acciones y manifestaciones del mismo 
docente que muchas veces se obvian por circunstancias tales como el tiempo, la falta de recursos 
o práctica del docente, los mismos que pueden generarse o instruirse mediante las capacitaciones 
en estrategias motivacionales brindadas por un docente y psicólogos expertos en motivación.  
TERCERA. – Profundizar en las estrategias motivacionales intrínsecas, puesto que si bien, el 
docente puede promoverlas, pueden existir otros factores que puedan obstaculizar la 
exteriorización desde el alumno, en este entender el alumno debe ser consciente o se le debe dar a 
conocer que es capaz de motivarse por sí mismo y que si bien existen otros factores que promuevan 
esta motivación, y que el docente muchas veces participe de los mismos, el alumno debe conocer 
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a través de reuniones de concientización y jornadas de instrucción que es capaz de realizar estas 
acciones.  
CUARTA. –  Incidir para que las estrategias motivacionales trascendentales sean enfocadas a 
utilizarse y ser reconocidas de manera amplia, para que se puedan propagar por el beneficio de 
otros (entendiéndose en entorno próximo tales como compañero, familia y amigos, así como su 
entorno social), este beneficio se podrá difundir a través de jornadas de instrucción, que conlleven 
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al docente, la misma que se puede visualizar en el link: https://forms.gle/hwDUfeX1M1ZTJphV6 
 
Así mismo se ha tenido en consideración que la información respecto a solicitudes, 
coordinaciones y demás, se ha pedido por parte de la universidad que sea de forma anónima es por 
ello por lo que se limita a consignar en este apartado el acta de notas de los alumnos, bloqueando 
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